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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
學
而
說 亦説 音悦 説、悦同
朋 有朋 蒲弘反 ×
樂 亦樂 音洛 音洛
慍 不愠 紆問反 紆問反
弟 孝弟 大計反，本或作悌，下同 去聲
好 而好 呼報反，下及注同 去聲
鮮 鮮 仙善反，…，下同 上聲，下同
與 本與 音餘 平聲
三 三 息暫反，又如字 ×
省 省 悉井反 悉井反
爲 爲人 于僞反，又如字 去聲
傳 傳不 直專反 平聲
道 道 音導，本或作導 去聲
乘 千乘 繩證反 去聲
弟 (弟子） × 上聲
弟 則弟 音悌，本亦作悌 去聲
汎 汎愛 孚劒反 ×
行 行有 下孟反，下云觀其行并注同 ×
夏 子夏 戸雅反 ×
毋・無 毋友 音無，本亦作無 （無毋通）
憚 憚 徒旦反 ×
與 之與 音餘，下之與同 平聲，下同
抑 抑與 於力反 ×
行 （其行） 上文「行有」釋文に「下孟反，下云觀其行并注同」 去聲
近 信近 附近之近，下及注同，又如字 去聲
遠 遠恥 于萬反 去聲
好 （好學） ×（上章注「好色」釋文に「呼報反，下至好學同」） 去聲
諂 無諂 ൄ檢反 ×
樂 而樂 音洛 音洛
好 好 呼報反 去聲
磋 磋 七多反 七多反
摩 摩 一本作磨，末多反，… ×
與 謂與 音餘 平聲
爲
政 共・拱 衆星共
求用反，鄭作拱，ׅ勇反，拱
手也
音拱，亦作
拱
蔽 蔽 必世反 ×
邪 無邪 似嗟反 ×
道 道之 音導，下同 音導，下同
格 格 加百反 ×
從 （從心） × 如字
養 能養 羊尚反 去聲
別 以別 彼列反 彼列反
食 食 音嗣 音嗣
饌 先生饌 上眷反，馬云飲食也，鄭作㙊，音俊，食餘曰㙊 ×
曽 曽 音増，馬云則，皇侃云嘗也 ×
焉 人焉 於虔反 於虔反
廋 廋 所留反 所留反
温 温故 烏門反 ×
比 不比 ↫志反 必二反
殆 則殆 音待，依義當作怠 ×
女 誨女 音汝，後可以意求之 音汝
知 知也 如字，又音智 ×
尤 寡尤 下求反 ×
行 行 下孟反 去聲
錯 錯 七路反，…，置也，鄭本作措，投也 ×
枉 枉 紆枉反 ×
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
車 車 音居 ×
輗 無輗 五兮反，…，字林五支反 五兮反
軏 無軏 五忽反，又音月 音月
夏 於夏 戸雅反，餘以意求之 ×
諂 諂也 ൄ檢反 ×
八
佾
佾 佾 音逸 音逸
雍 雍 於容反 ×
徹・撤 撤 直列反，本或作徹 直列反
相 相維 息亮反 去聲
辟 辟公 必亦反 ×
易 其易 以⼽反 去聲
戚 寧戚 千歷反 ×
旅 旅 音৩ ×
女 女 × 音汝
與 救與 音餘 平聲
曽 曽謂 則登反，則也 ×
爭 爭 責衡反 ×
飲 而飲 王於鴆反，…，又如字 去聲
倩 倩兮 七練反 七練反
盻 盻兮 普⩤反，…，又匹簡反，又匹⩤反 普⩤反
絢 絢兮 呼縣反 呼縣反
繪 繪事 胡對反 胡對反
禘 禘 大計反 大計反
灌 既灌 古亂反 ×
與 吾不與 音預 去聲
媚 媚 美記反 ×
奥 於奥 烏報反 ×
禱 所禱 丁老反，一音都報反 ×
監 監 古暫反 ×
郁 郁郁 於六反 於六反
大 大 音泰 音泰
㈞ ㈞人 側留反 側⇤反
爲 （爲力） × 去聲
科 同科 苦和反 ×
去 欲去 起৩反 起৩反
告 告朔 古篤反 古篤反
㙦 之㙦 許氣反 許氣反
盡 盡禮 津忍反 ×
諂 爲諂 ൄ檢反 ×
雎 關雎 七餘反 ×
樂 （樂而不淫） × 音洛
社 問社 如字，鄭本作主，云主田主謂社 ×
咎 不咎 其久反 ×
焉 焉得 於虔反 於虔反
爲 爲兩 于僞反，又如字 ×
好 之好 呼報反 去聲
သ 反သ 丁念反 丁念反
語 子語 魚據反 去聲
大 大師 音泰 音泰
翕 翕如 許及反 ×
從 從之 何讀爲縱，子用反，放縱也 音縱
Ღ Ღ如 古了反 ×
繹 繹 音亦 ×
見 請見 賢遍反 賢遍反
從 從者 才用反 去聲
見 （見之） × 賢遍反
喪 於喪 息浪反 去聲
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
鐸 木鐸 直畧反 ×
韶 韶 常遥反 ×
盡 盡 津忍反 ×
里
仁
處 不處 昌৩反，後不音者及注同 上聲
焉 焉得 於虔反 於虔反
知 知 音智，注及下同 去聲
樂 處樂 音洛 音洛
知 知 ×(上文「知」釋文に「音智，注及下同」) 去聲
好 能好 呼報反 去聲
惡 能惡 烏路反，注及下同 去聲
惡 無惡 如字，…，又烏路反 如字
惡 惡 × 去聲
惡 惡乎 音烏 平聲
造 造次 七報反，馬云急遽也，鄭云倉卒也 七到反
沛 顚沛 音貝 音貝
好 好仁 呼報反 去聲
惡 惡不仁 烏路反 去聲
適 適 丁歷反，鄭本作敵 丁歷反
莫 莫 武博反，…，鄭音慕 ×
比 與比 ↫志反 必二反
放 放於利 方往反 上聲
參 參乎 所金反 所金反
貫 貫之 古亂反 ×
唯 曰唯 維癸反 上聲
恕 忠恕 音庶 ×
省 省 × 悉井反
逮 逮 音代，又大計反 ×
鮮 鮮矣 仙善反 上聲
訥 欲訥 奴忽反 ×
行 行 下孟反 去聲
數 君數 何云色角反，…，鄭世主反，…，梁武帝音色具反 色角反
公
冶
長
冶 公冶 音也 ×
長 長 如字 ×
妻 可妻 七細反，下同 去聲，下同
縲 縲 尤追反 力追反
紲・絏 紲 息列反，…，本今作絏 息列反
戮 刑戮 音六 ×
焉 斯焉 於虔反 於虔反
女 女 × 音汝
瑚 瑚 音胡 ×
璉 璉 力展反 ×
焉 焉用 於虔反 於虔反
禦 禦人 魚৩反 ×
漆 漆 音七 ×
彫 彫 丁條反，本或作凋，同 ×
說 子說 音悦 音悦
桴 桴 芳符反 音孚
從 從 去聲
與 由與 音餘 平聲
好 好勇 呼報反，下同 去聲
材 材 才、哉二音 與裁同，古字借用
乘 千乘 繩證反 去聲
朝 於朝 直遥反 音潮
女 女 × 音汝，下同
予 宰予 羊汝反，或音餘 ×
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
晝 晝 竹救反 ×
寢 寢 七荏反 ×
朽 朽 香久反 許久半
雕 雕 丁條反 ×
糞 糞 弗問反 ×
࿺ ࿺ 音烏 音汚
與 與 音餘，語辭也，下同 平聲，下同
行 其行 下孟反 去聲
棖 申棖 直庚反 ×
慾 慾 音欲，或羊住反 ×
焉 焉 於虔反 於虔反
圉 孔圉 魚৩反 ×
好 而好 呼報反 去聲
臧 臧 子郎反 ×
藻 藻 音早 ×
梲 梲 本又作掇，草２悦反 章悦反
知 其知 音知３ 去聲
愠 愠 紆問反 ×
知 未知 如字，鄭音智 如字
焉 焉 於虔反 於虔反
弑 弑 施志反，本又作殺同 ×
乘 十乘 繩證反 去聲
三 三思 息暫反，又如字 去聲
寧 寧武子 乃定反 ×
知 則知 音智 去聲
與 歸與歸與 音餘 平聲
斐 斐然 芳匪反 音匪
醯 乞醯 呼西反，亦作 呼西反
足 色足 將樹反，又如字 將樹反
匿 匿 女力反 ×
盍 盍 戸臘反 音合
衣 衣 × 去聲
憾 憾 戸闇反 ×
少 少者 詩照反 ×
訟 訟 自用反 ×
焉 焉 如字，衞ⅳ於虔反，爲下句首 如字，屬上句
好 好 × 去聲
雍
也
桑 桑 子郎反 ×
行 而行 下孟反，又如字 ×
大 大簡 音泰 音泰
好 好學 呼報反 去聲
使 使於 所吏反 去聲
爲 爲其 于僞反 去聲
釡 釡 音父 ×
庾 庾 ֲ甫反 ×
秉 秉 音丙 ×
衣 衣輕 於旣反 去聲
毋 曰毋 音無 禁止辭
犂 犂牛 利之反，…，又力之反，…，又力兮反，… 利之反
騂 騂 息營反 息營反
舎 其舎 音捨，…，棄也，一音赦，置也 上聲
與 也與 音餘 平聲
騫 騫 起虔反 ×
費 費 音秘 音秘
爲 善爲 于僞反 去聲
汶 汶上 音問 音問
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
牖 自牖 由久反 ×
夫 矣夫 音符 音扶
簞 一簞 音丹 ×
食 食 音嗣 音嗣
瓢 一瓢 婢遥反 ×
巷 陋巷 戸降反 ×
樂 其樂 音洛 音洛
說 不說 音悦 音悦
中 中道 如字，一音丁仲反 ×
女 今女 音汝 音汝
畫 畫 音獲 ×
女 女得 音汝 音汝
澹 澹臺 徒甘反 徒甘反
徑 由徑 古定反 ×
殿 而殿 都練反 去聲
㞒 祝㞒 徒多反 徒河反
朝 宋朝 張遥反 ×
彬 文質彬彬 彼貧反 ×
好 好之 呼報反 去聲
樂 樂之 音洛 音洛
上 以上 時掌反 上聲
語 語上 魚據反 去聲
知 問知 音智（，下章及注同） 去聲
遠 而遠 于萬反 去聲
知 知 ×（上文「問知」釋文に「下章及注同」） 去聲
樂 樂 音岳，又五孝反，注及下同 五孝反
樂 知者樂 五孝反，下同 五孝反
樂 ×（上文「知者樂」釋文に「下同」） 音洛
觚 觚不觚 音孤，酒爵也，容二升 音孤
夫 矣夫 音符 音扶
說 不說 音悦 音悦
否 所否 鄭繆方有反，…，王弼李充備鄙反 方九反
厭 天厭 於琰反，…，又於豔反 ×
鮮 民鮮 仙善反 上聲
施 博施 始⼽反 去聲
夫 夫仁 音符 音扶
述
而
好 而好 呼報反 去聲
黙 黙而 俗作嘿，亡北反 ×
識 × 音志，又如字
厭 不厭 於豔反 ×
倦 不倦 其卷反 ×
徙 能徙 思爾反 ×
燕 燕居 於見反，鄭本作宴 ×
夭 夭夭 於驕反 ×
復 不復 扶又反，下同 扶又反
上 以上 時掌反，注同 ×
憤 不憤 房粉反 房粉反
ᖣ 不ᖣ 芳匪反 芳匪反
復 ×（上文「不復」釋文に「下同」）扶又反
舎 舎之 音赦，…，一音捨，… 上聲
夫 是夫 音符 音扶
與 誰與 如字，皇音餘 ×
馮 馮河 字亦作憑，皮冰反 皮冰反
好 好謀 呼報反 去聲
鞭 執鞭 必緜反，或作音吾孟反，非也 ×
好 所好 呼報反 去聲
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
齊 齊 側皆反，本或作齋，同 側皆反
戰 戰疾 之彦反 ×
韶 聞韶 士昭反 ×
爲 爲樂 （並）如字，…，本或作嬀，音居危反，非 ×
樂 （並）如字 ×
爲 爲衞 于僞反 去聲
飯 曰飯 符ᰮ反 符ᰮ反
疏 疏 本或作蔬，所居反 ×
食 食 如字，…，一音嗣，… 音嗣
肱 曲肱 國弘反 ×
枕 而枕 之鴆反 去聲
樂 樂亦 音洛，注同 音洛
數 數 色主反 ×
葉 葉公 舒渉反 舒渉反
憤 憤 符粉反 ×
樂 樂以 音洛 ×
好 好 呼報反 去聲
㝱 桓㝱 徒雷反 徒雷反
行 文行 下孟反 去聲
恒 恒 × 胡登反
亡 亡而爲有 亡如字，一音無 讀爲無
釣 子釣 音吊 ×
綱 不綱 音剛 ×
弋 弋 羊職反 ×
射 不射 食亦反 食亦反
宿 宿 息六反 ×
識 識 × 音志
互 互郷 戸故反 ×
見 童子見 賢徧反 賢遍反
揖 揖 伊入反 ×
巫 巫馬 音無 ×
娶・取 君娶 七住反，本今作取 七住反
爲 爲同 于僞反 ×
和 後和 戸臥反 去聲
抑 抑爲 於力反 ×
厭 不厭 於豔反 ×
誄 有之誄曰 力軌反 力軌反
祇 神祇 祈之反 ×
孫 不孫 音遜 去聲
坦 坦 吐但反 ×
蕩 蕩蕩 徒黨反 ×
戚 戚戚 千歷反 ×
泰
伯
⫖ 則⫖ 絲里反 絲里反
絞 則絞 古卯反，馬云刺也，七肆反，鄭云急也 古卯反
ً 不ً 他侯反 ×
兢 兢兢 居陵反 ×
夫 免夫 音符 音扶
遠 斯遠 于萬反 去聲
近 斯近 附近之近 去聲
倍 鄙倍 蒲悔反 ×
與 人與 音餘 平聲
毅 弘毅 魚氣反 ×
好 好勇 呼報反 去聲
吝 驕且吝 力訒反，又力愼反 ×
᭖ 於᭖ 公豆反 ×
易 不易 孫音亦，鄭音以⼽反 去聲
好 × 去聲
見 則見 賢徧反，又音現 賢遍反
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
摯 師摯 音至 音至
雎 關雎 七餘反 七余反
洋 洋洋 音羊 ×
狂 狂而 求匡反 ×
侗 侗而 音通，又ൄ動反，玉篇音同 音通
愿 不愿 音願 ×
ᖮ ᖮᖮ 音空 音空
巍 巍巍 魚威反 ×
與 不與 音預 去聲
煥 煥乎 音喚 ×
治 天下治 直吏反 去聲
參・三 參分 七南反，一音三，本又作三 ×
閒 無閒 閒厠之閒 去聲
菲 菲飲 音匪 音匪
黻 黻冕 音弗 音弗
冕 黻冕 音免 ×
盡 而盡 津忍反 ×
洫 溝洫 呼域反 呼域反
子
罕
罕 子罕 呼旱反 ×
純 也純 順倫反，絲也，鄭作側基反，黒繒也 ×
毋 毋意４ 音無
×（「史記
作 無， 是
也」）
意 毋意 同意，如字，或於力反，非 ×
喪 將喪 息浪反 去聲
與 得與 音預 去聲
大 大宰 音太 音太
與 者與 音餘 平聲
縱 天縱 子用反 ×
少 吾少 詩照反，下同 ×
牢 牢 力刀反 ×
空 空空 如字，鄭或作ᖮᖮ同，音空 ×
叩 我叩 音口，發動也 音口
端 兩端 如字，孔云終始也，鄭云末也 ×
出 不出 如字，舊尺遂反，注同 ×
夫 矣夫 音符 音扶
齊 齊 音咨 音咨
衰 衰 七雷反 七雷反
冕 冕 音免 ×
瞽 瞽 音古，盲也 ×
少 ×（上文「吾少」釋文に「詩照反，下同」） 去聲
喟 喟然 苦位反，又苦恠反 苦位反
鑚 鑚之 子官反 祖官反
循 循 音巡 ×
罷 欲罷 皮買反，又皮巴反，又音皮 ×
卓 卓爾 陟角反 ×
閒 病閒 如字 如字
詐 行詐 側嫁反 ×
韞 韞 紆粉反 紆粉反
ඖ ඖ 本又作ᰑ，徒木反 徒木反
賈 善賈 音嫁，一音古 音嫁
沽 而沽 音姑 ×
沽 沽之 音姑 ×
夫 斯夫 音符 音扶
舎 不舎 音捨 上聲
好 好德 呼報反 去聲
簣 一簣 求位反 求位反
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
覆 雖覆 芳服反 芳服反
語 語之 魚據反 去聲
惰 不惰 徒臥反 ×
與 也與 音餘 平聲
焉 焉知 於虔反 於虔反
語 法語之 魚據反 ×
巽 巽 音遜 ×
說 無說 音悦 ×
繹 繹之 音亦 ×
毋 毋友 音無 （重出無注）
憚 勿憚 徒旦反 （重出無注）
帥 奪帥 色類反 ×
衣 衣弊 於旣反 去聲
㏐ ㏐ 紆粉反 紆粉反
袍 袍 蒲刀反 ×
貉 狐貉 戸洛反，依字當作䉜 胡各反
與 也與 音餘 平聲
ᔢ 不ᔢ 之⼽反，…，韋昭漢書音義音洎 之⼽反
臧 不臧 作郎反 ×
彫 後彫 丁條反，依字當作凋 ×
知 知者 音智 ×
棣 唐棣 大計反，字林大内反 大計反
偏 偏 音篇 ×
未 未之 音味，或作末者非 ×
夫 夫 音符 音扶
郷
黨
恂 恂恂 音荀，又音旬 相倫反
朝 朝 直遥反，篇内不出者同 直遥反，下同
廷 廷 徒寧反，又徒佞反 ×
便 便便 婢緜反 旁連反
侃 侃侃 苦旦反 苦旦反
誾 誾誾 魚巾反 魚巾反
〼 〼〳 子六反 子六反
〳 〼〳 子亦反（，〼〳恭和貌） 子亦反
與 與與 音餘 平聲或如字
擯 使擯 必刃反 必刃反
勃 勃如 歩忽反 ×
よ よ如 駈碧反 驅若反
ⶶ ⶶ 赤占反 赤占反
鞠 鞠躬 九六反 ×
閾 閾 于逼反，一音況逼反 于逼反
齊 攝齊 音資 音咨
逞 逞顏色 ൄ井反 ×
怡 怡怡 以之反 ×
勝 不勝 音升 平聲
上 上 時掌反，又如字 ×
ず ずず 色六反 色六反
享 享 許丈反 ×
覿 私覿 直歷反 ×
愉 愉愉 羊朱反 ×
紺 紺 古暗反 古暗反
✒ ✒ 莊由反，…，字林云，…，子勾反 側由反
褻 褻服 息列反 ×
⚯ ⚯ 之忍反 ×
絺 絺 ൄ之反 ×
綌 綌 去逆反 ×
緇 緇衣 側基反 ×
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
麑 麑 米ஶ反 研奚反
袂 袂 面世反 ×
長 長一 直亮反 去聲
貉 狐貉 戸各反 ×
去 去喪 起৩反 上聲
帷 非帷 位悲反 ×
殺 必殺 色界反 去聲
齊 齊必 本或作齋，同，側皆反 側皆反
坐 遷坐 如字，范ኝ才臥反 ×
食 食不 音嗣 音嗣
厭 厭精 於豔反 ×
膾 膾 古外反 ×
食 × 音嗣
饐 饐 於冀反，字林云，…，央莅、央冀二反 於冀反
餲 而餲 烏邁反，一音遏，字林乙例反 烏邁反
餒 魚餒 奴罪反 ×
㘱 失㘱 而甚反 而甚反
食 食氣 如字 音嗣
量 無量 音亮 去聲
沽 沽酒 音姑 ×
食 疏食 音嗣，又如字 音嗣
瓜 瓜祭 古華反 ×
儺 人儺 戸５多反 乃多反
㒗 於㒗 才故反 ×
饋 饋藥 其愧反 ×
廏 廏 久又反 ×
焚 焚 扶云反 ×
腥 賜腥 音星 ×
飯 先飯 扶ᰮ反 扶晩反
首 東首 手又反 去聲
ᠵ・ᜒ ᠵ 本或作ᜒ，徒我反，又ൄ佐反 徒我反
紳 紳 音申 ×
大 大廟 音太 ×
殯 我殯 必刃反 ×
容・客 居不容 苦百反，本或作容，羊凶反 （テキストに異同あり）
衰 齊衰 七雷反 ×
狎 雖狎 戸甲反 ×
迅 迅雷 音信，又音峻 ×
顧 音故 ×
梁 山梁 音良 ×
共 共之 本又作供，九用反，又音恭 九用反，又居勇反
三 三 息暫反，又如字 ×
嗅 嗅 許又反 許又反
先
進
從 從我 才用反 去聲
行 德行 下孟反 去聲
說 不說 音悦 音悦
閒 閒厠之閒 去聲
三 三復 息暫反，又如字 去聲
妻 妻之 七細反 去聲
好 呼報反 去聲
車 之車 音居 ×
椁 無椁 古廓反 ×
噫 曰噫 於其反 ×
喪 天喪 如字，…，舊息浪反 去聲
慟 慟 徒送反 ×
從 從者 才用反 去聲
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
夫 夫人 音符（，下章夫人同） 音扶
爲 之爲 于爲反 去聲
焉 焉能 於虔反 於虔反
誾 誾誾 魚巾反 音義見前篇
行 行行 胡浪反，剛貌，或戸郎反 胡浪反
侃 侃侃 苦旦反 音義見前篇
樂 子樂 音洛 音洛
貫 貫 古亂反 ×
夫 夫 ×（上章「夫人」釋文に「下章夫人同」） 音扶
中 有中 丁仲反 去聲
愈 師愈 以主反 ×
與 與 音餘 平聲
爲 爲之 于僞反，又如字 去聲
柴 柴 仕佳、巢諧二反 ×
辟 也辟 匹亦反 婢亦反
༝ 也༝ 五旦反 五旦反
屢空 屢空 力從反 ×
殖 殖焉 帀力反 ×
億 億則 於力反 ×
中 屢中 丁仲反 去聲
踐 踐迹 本亦作跡，子亦反 ×
與 是與 音餘 如字
女 女 × 音汝
與 與 音餘（，下同） 平聲
與 與 ×（上文「與」釋文に「音餘，下同」） 平聲
弑 弑父 音試 ×
費 費宰 悲位反 ×
夫 夫人 音符 音扶，下同
惡 惡夫 烏路反 去聲
夫 惡夫 音符
×（ 上 文
「夫」注に
「音扶，下
同」）
晳 曽晳 星歷反 ×
坐 侍坐 才臥反，又如字 才臥反
長 長乎 丁丈反 上聲
毋 毋 音無 ×
乘 千乘 繩證反 去聲
饑 饑 音機 音機
饉 饉 其靳反 音僅
比 比及 必利反，下同 必二反，下同
哂 哂之 詩忍反 詩忍反
曰 非曰 音越 ×
相 小相 息亮反 去聲
鏗 鏗爾 苦耕反 苦耕反
舎 舎瑟 音捨 上聲
撰 之撰 士免反 士免反
莫 莫春 音暮，本亦作暮 去聲
冠 冠者 古亂反 去聲
浴 浴乎 音欲 ×
沂 沂水 魚依反 魚依反
雩 舞雩 音于 音于
歸 而歸 如字，鄭本作饋，饋酒食也，魯讀饋爲歸，今從古 ×
喟 喟 起愧反，又苦恠反 ×
夫 夫三 音符 音扶
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
與 也與 音餘 平聲
焉 焉 於虔反，本今無此字 （テキストに異同あり）
顔
淵
訒 訒 音刃，…，字或作仞 音刃
疚 不疚 久又反 ×
夫 夫何 音符 音扶
浸 浸潤 子鴆反 ×
譖 之譖 側鴆反 莊蔭反
膚 膚受 方于反 ×
愬 之愬 蘇路反 蘇路反
去 而去 起৩反，下同 上聲，下同
棘 棘子 紀力反 ×
駟 駟 音四 ×
㖂 㖂 苦郭反 其郭反
饑 饑 居其反 ×
盍 盍 胡臘反 ×
徹 徹乎 直列反 ×
惡 惡 烏路反 去聲
祗 亦祗 音支 ×
片 片言 如字 ×
折 以折 之舌反 之舌反
與 也與 音餘 平聲
倦 無倦 其卷反，亦作卷 ×
夫 矣夫 音符 重出（雍也）
焉 焉用 於虔反 於虔反
夫 夫達 音符，下同 音扶，下同
好 而好 呼報反 去聲
下 以下 遐嫁反 去聲
行 而行 下孟反 去聲
從 從遊 才用反 ×
慝 脩慝 吐得反 吐得反
與 德與 音餘 平聲
知 問知 音智，下同 去聲
知 知人 ×（上文「問知」釋文に「音智，下同」） 如字
錯 錯諸 或作措同，七故反 ×
枉 枉 紆往反 ×
郷 郷也 許亮反，又作ᦊ，同 去聲
見 吾見 賢遍反 賢徧反
選 選於 息戀反，又息轉反 息戀反
陶 皐陶 音遥 音遥
遠 遠矣 如字，又于萬反 如字
告 忠告 古毒反 工毒反
道 善道 導也 去聲
毋・無 毋自 音無 ×
子
路
勞 勞之 孔如字，鄭力報反 如字
毋・無 曰毋倦 音無，…，本今作無 ×（「無，古本作毋」）
倦 曰毋倦 其卷反 ×
焉 焉知 於虔反 於虔反
舎 其舎 如字 上聲
迂 之迂 音于 ×
中 不中 丁仲反 去聲
錯・措 所錯 七故反，本又作措 ×
稼 學稼 音嫁 ×
圃 爲圃 布古反，又音布 ×
好 上好 呼報反 去聲
夫 夫如是 音符 音扶
繈・襁 襁 居丈反，又作襁同 居丈反
焉 焉 × 於虔反
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
使 使於 所吏反 去聲
完 㣡完 音桓 ×
期 期月 音基 ×
勝 勝殘 音升 平聲
去 × 上聲
王 王者 于況反，又如字 ×（解釈は如字）
朝 退朝 直遥反 音潮
晏 何晏 於諫反 ×
與 其與 音預 去聲
易 不易 以⼽反 去聲
喪 而喪 息浪反 去聲，下同
樂 無樂 音洛 音洛
葉 葉公 舒渉反 （「音義並見第七篇」）
說 者說 音悦 音悦
莒 莒 居৩反 ×
父 父 音甫 音甫
毋・無 毋欲 音無，本今作無 ×
語 公語 魚據反 去聲
攘 攘羊 如羊反 ×
爲 父爲 于僞反 去聲
使 使於 所吏反 去聲
弟 稱弟 亦作悌同，大計反 去聲
行 行必 下孟反 去聲
⎢ ⎢⎢ 苦耕反 苦耕反
噫 噫 於其反 ×
筲 斗筲 所交反 所交反
算 算 悉亂反，本或作筭 亦作筭，悉亂反
狷 狷 音絹 音絹
恒 × 胡登反
醫 醫 於其反 ×
夫 善夫 音符 音扶
好 好 呼報反 去聲
惡 惡 烏路反 去聲
易 易事 以⼽反 去聲
說 難說 音悦 音悦
毅 剛毅 魚旣反 ×
訥 木訥 奴忽反 ×
偲 偲偲 音絲，本又作ᗸ ×
怡 怡怡 以之反 ×
憲
問
行 危行 下孟反 去聲
孫 言孫 音遜 去聲
适 ᅿ适 古活反，本又作括 古活反
羿 羿 音詣 音詣
奡 奡盪 五報反 五報反
盪 奡盪 土浪反 土浪反
夫 矣夫 音符 音扶
勞 勿勞 力報反 ×
裨 裨諶 婢之反 婢之反
諶 裨諶 時針反 時林反
創 草創 初向反 ×
駢 駢邑 薄田反，又薄亭反 ×
飯 飯 扶ᰮ反 ×
蔬・疏 蔬 所居反，本今作疏 ×
食 食 如字，又音嗣 ×
難 怨難 乃旦反 ×
易 驕易 以⼽反 去聲
綽 公綽 昌畧反，本又作綽 ×
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
滕 滕薛 徒登反 ×
薛 滕薛 息列反 ×
知 之知 音智 去聲
卞 卞莊子 皮彦反 ×
厭 不厭 於豔反 ×
樂 樂然 音洛 ×
防 以防 音房 ×
要 不要 一遥反 平聲
譎 譎而 古穴反 古穴反
糾 公子糾 居黝反 居黝反
召 召 音邵 音邵
與 者與 音餘 平聲
相 又相 息亮反 去聲
被 被髮 皮寄反 皮寄反
衽 左衽 而審反，一音而鴆反 而審反
௜ 大夫௜ 士免反 士免反
夫 夫如是 音符 音扶
喪 不喪 息浪反，…，又如字 去聲
圉 仲叔圉 魚৩反 ×
㞒 祝㞒 徒何反 ×
ᔲ 才洛反 ×
弑 弑簡 本亦作殺同，音試 ×
朝 而朝 直遥反 音潮
夫 告夫 音符，下同 音扶，下告夫同
爲 爲已 于僞反 去聲
⯕ ⯕伯玉 其居反 ×
使 使者 所吏反，下及注同 去聲，下同
行 其行 下孟反，或如字 去聲
知 知者 音智 去聲
惑 不惑 音或 ×
方 方人 如字，…，鄭本作謗，… ×
夫 夫我 音符 音扶
暇 暇 行訝反 ×
億 不億 於力反 ×
驥 驥 音冀 ×
夫 夫 音符 音扶
怨 不怨 於袁反，又於願反 ×
寮 伯寮 力彫反 ×
愬 愬 悉路反 ×
朝 市朝 直遥反 音潮
與 也與 音餘 平聲
辟 辟世 音避，下同 去聲，下同
與 者與 音餘 平聲
荷 荷⭝ ×（上文注「荷⭝」釋文に「胡我反，…，下皆同」） 去聲
⭝ 荷⭝ ×（上文注「荷⭝」釋文に「其位反，…，下皆同」） ×
⎢ ⎢⎢ 苦耕反 苦耕反
己 莫己 音紀，下斯己同 音紀（，餘音以）
已 斯己 ×（音紀，下斯己同） （音紀，餘）音以
已 已 × （音紀，餘）音以
揭 則揭 起例反 起例反
難 末之難 如字，或乃旦反 ×
諒 諒 音亮 ×
㓅 㓅 如字，默也，… ×
好 上好 呼報反 去聲
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
易 易使 以⼽反 去聲
壤 原壤 而丈反 ×
孫 不孫 音遜 去聲
弟 弟 大計反 去聲
長 長無 丁丈反 上聲
叩 叩其 音口，又音扣 音口
脛 脛 戸定反 其定反
與 者與 音餘 平聲
衞
靈
公
陣・陳 問陣 直刃反，…，本今作陳 去聲
俎 俎豆 側৩反 ×
糧 絶糧 音粮，鄭本作♓，音張 ×
從 從者 才用反 去聲
愠 愠 紆問反 ×
見 見 賢遍反 賢遍反
濫 斯濫 力暫反 ×
女 女 × 音汝
識 識 × 音志
與 者與 音餘，下非與、也與同 平聲，下同
貫 以貫 古亂反 ×
鮮 鮮 仙善反 上聲
治 而治 直吏反 ×
與 與 × 平聲
夫 夫何 音符 音扶
行 行篤 下孟反，下行不篤敬亦同
（行篤、行
不 之 行，）
去聲
貊 蠻貊 亡白反 亡百反
參 參於 所金反 七南反
輿 在輿 音餘 ×
倚 倚 於綺反 ×
夫 夫然 音扶 音扶
紳 紳 音申 ×
卷 卷而 卷免反 ×
與 不與 音預 ×
知 知者 音智 去聲
輅 之輅 音路，本亦作路 音路，亦作路
遠 遠佞 于萬反 去聲
佞 遠佞 乃定反 ×
好 好德如好色 並呼報反，下章好行音同 去聲
與 者與 音餘 平聲
遠 遠怨 于萬反，注同 去聲
好 好 ×（上章「好德如好色」釋文に「並呼報反，下章好行音同」）去聲
慧 行小慧 音惠 ×
孫 孫以 音遜 去聲
爭 不爭 爭訟之爭 ×
譽 誰譽 音餘 平聲
借 借人 子夜反 ×
夫 今亡矣夫 音符 音扶
惡 衆惡之 烏路反 去聲
好 衆好之 呼報反 去聲
餒 餒在 奴罪反 奴罪反
知 知及 音智 去聲
涖 涖之 音利，又音類 ×
蹈 吾見蹈 徒報反 ×
爲 爲謀 于僞反 去聲
見 冕見 賢遍反 賢遍反
與 道與 音餘 平聲
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
相 相師 息亮反 去聲
季
氏
顓 顓 音專 音專
臾 臾 音瑜 音兪
見 見於 賢遍反 賢遍反
與 過與 音餘（，下同） 平聲
夫 夫顓臾 音符，下今夫疾夫夫如是並同 音扶
任 周任 音壬 平聲
焉 焉用 於虔反 於虔反
相 相矣 息亮反，…，下相夫子同 去聲，下同
ు 虎ు 徐履反 徐履反
匣・柙 於匣 戸甲反，本今作柙 戸甲反
ᰑ 於ᰑ 音獨 音獨
與 與 ×（上文「過與」釋文に「音餘，下同」） 平聲
夫 （今夫） ×（上文「夫顓臾」釋文に「音符，下今夫疾夫夫如是並同」） 音扶
費 於費 悲位反
夫 疾夫 音符 音扶
舎 舎曰 音捨 上聲
夫 （夫如是）×（上文「夫顓臾」釋文に「音符，下今夫疾夫夫如是並同」） 音扶
析 離析 星歷反 ×
陪 陪臣 蒲回反 ×
逮 政逮 音代，一音弟 ×
夫 故夫 音符 音扶
便 便辟 婢緜反 平聲
辟 便辟 婢亦反 婢亦反
佞 便佞 乃定反 ×
樂 三樂 五敎反，下不出者同 五敎反
樂 禮樂 音岳 音岳
樂 驕樂 音洛，下宴樂同 音洛
愆 三愆 起虔反 ×
躁 躁 早報反 ×
瞽 之瞽 音古 ×
少 少之 詩照反 ×
鬭 在鬭 丁豆反 ×
狎 狎大 戸甲反 ×
侮 侮聖 亡甫反 ×
忿 忿 芳吻反 ×
難 思難 乃旦反 去聲
探 如探 吐南反 吐南反
與 謂與 音餘 平聲
亢 陳亢 音剛，又苦浪反 音剛
鯉 鯉 音里 ×
遠 之遠 于萬反 去聲
陽
貨 歸 歸孔子 如字，鄭本作饋
如字，一作
饋
豚 豚 徒門反 ×
塗 塗 字當作途，音徒 ×
好 好從 呼報反 去聲
亟 而亟 去冀反 去聲
知 謂知 音智 去聲
知 （上知） × 去聲
⩤・莞 ⩤爾 華版反，本今作莞 華版反
焉 焉用 於虔反 於虔反
易 易使 以⼽反 去聲
擾 弗擾 而小反 ×
費 以費 悲位反 ×
說 不說 音悦 音悦
夫 夫召 音符 音扶
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
佛 佛 音弼 音弼
⢔ ⢔ 許密反 許密反
磨 磨而 末多反 ×
磷 不磷 力刃反 力刃反
⑐ ⑐而 乃結反 乃結反
緇 不緇 側其反 ×
匏 匏瓜 薄交反 ×
瓜 匏瓜 古花反 ×
焉 焉能 於虔反 於虔反
女 × 音汝，下同
蔽 六蔽 必世反 ×
語 吾語 魚據反 去聲
好 好仁 呼報反，下同 去聲
知 （好知） ×（上章注「知」釋文に「音智」）去聲
絞 也絞 交卯反 ×
夫 夫詩 音符 音扶
興 以興 許應反 ×
觀 以觀 如字 ×
邇 邇之 音爾 ×
女 × 音汝
召 召南 實照反 ×
與 也與 音餘 平聲
荏 内荏 而審反 而審反
踰・┅ 穿踰 音瑜，…，郭璞云，門邊小竇，音臾，一音豆 ×
與 與 音餘 平聲
郷 郷原 如字，又許亮反 ×
與 與哉 音餘，本或作無哉 平聲
戾 忿戾 力計反 ×
惡 惡紫 烏路反 去聲
覆 覆 芳服反 芳服反
孺 孺悲 而樹反 ×
期 期巳久矣 音基，下同，一本作其 音基，下同
鑚 鑚 子官反 祖官反
燧 燧 音遂 ×
期 期可 居冝反 ×
食 食夫 音嗣 ×
夫 食夫 音符，下同 音扶，下同
衣 衣 於旣反 去聲
女 × 音汝
樂 聞樂 × （上）如字
樂 不樂 音洛 （下）音洛
ᑵ 博ᑵ 音亦 ×
惡 有惡 烏路反，除稱人之惡，注爲惡三字餘同音 去聲，下同
訕 而訕 所諫反 所諫反
窒 而窒 珍栗反 ×
徼 徼以 古堯反，鄭本作絞，古卯反 古堯反
知 爲知 音智 去聲
孫 不孫 音遜，下同 去聲
訏 訏以 居謁反，…，字林紀列反 居謁反
近 近 附近之近 去聲
孫 （不孫） ×（上文「不孫」釋文に「音遜，下同」） 去聲
遠 遠之 于萬反 去聲
惡 見惡 烏故反 去聲
微
子
三 三 息暫反，又如字 去聲
黜 黜 ൄ律反 ×
焉 焉往 於虔反 於虔反
復 當復 扶又反 ×
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篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
枉 枉道 紆往反 ×
歸 齊人歸 如字，鄭作饋，其貴反 如字，或作饋
女 女樂 （並）如字 ×
樂 女樂 （並）如字 ×
朝 不朝 直遥反 音潮
輿 接輿 音餘，下同 ×
辟 辟之 ×（上注「辟亂」釋文に「音避，下同」） 去聲
沮 長沮 七餘反 七餘反
溺 桀溺 乃歷反 乃歷反
耦 耦而 吾口反 ×
夫 夫執 音符 音扶
與 丘與 音餘 平聲
與 孔子之徒與 音餘 平聲
滔 滔滔 吐刀反 吐刀反
辟 辟人 音避 去聲
⡉ ⡉ 音憂 音憂
輟 不輟 張劣反 ×
憮 憮 音呼，又音武 音武
與 徒與誰與 並如字，又並音餘 如字
從 子路從 才用反 ×
荷 荷 何可反，又音何 ×
⬏ ⬏ 徒弔反，本又作條，又作⩝ 徒弔反
分 不分 包云如字，鄭扶問反，云猶理 ×
植 植其 音ؐ，又市力反 音ؐ
芸 而芸 音云 ×
拱 拱 居勇反 ×
食 而食 音嗣 音嗣
見 見其 賢遍反 賢遍反
長 長幼 丁丈反 上聲
已 已知 音紀，一音以 ×
朱 朱張 （並）如字，…，鄭作侏張，云音陟留反 ×
張 朱張 （並）如字 ×
少 少連 詩照反，下同 去聲，下同
與 齊與 音餘 平聲
中 言中 丁仲反，下同 去聲，下同
廢 廢中 方肺反 ×
大 大師 音太 音泰
亞 亞 於嫁反 ×
摯 摯 音至 ×
飯 飯 扶ᰮ反 扶ᰮ反
繚 繚 音了 音了
缺 缺 窺悦反 ×
播 播 彼佐反 ×
鼗 鼗 徒刀反 徒刀反
少 少師 詩照反 去聲
弛 不弛 舊音絁，又詩紙反，又詩⼽反，孔云以支反，一音ൄ紙反，…
陸 氏 本 作
弛，詩紙反，
福本同
适 伯适 古活反 ×
騧 季騧 古花反 烏瓜反
子
張
焉 焉 於虔反 於虔反
亡 爲亡 如字，無也 讀作無，下同
矜 而矜 居陵反 ×
與 賢與 音餘 平聲
距・拒 距 具৩反，雞爪也，本今作拒 ×
篇 被注字 被注箇所 釋文 集注
泥 恐泥 乃細反 去聲
亡 （所亡） × 讀作無
好 謂好 呼報反 去聲
文 （必文） × 去聲
儼 儼然 魚檢反，本或作嚴，音同 ×
厲 厲 如字，下厲已同，…，鄭讀爲賴，恃賴也， ×
己 己 居止反，下同 ×
謗 謗己 布浪反 ×
洒 洒掃 色買反，又所綺反，正作灑，… 色賣反
掃 洒掃 素報反，本今作ၰ 素報反
應 應對 抑證反 ×
噫 曰噫 於其反 ×
傳 先傳 直專反 ×
倦 後倦 其眷反 ×
區 區 羌于反 ×
別 以別 彼列反 必列反
焉 焉可 於虔反 於虔反
誣 誣 音無 ×
卒 有卒 子恤反 ×
優 而優 音憂 ×
膚 陽膚 方于反 ×
惡 惡居 烏路反 去聲
更 更也 × 平聲
朝 孫朝 直遥反 音潮
焉 焉學 於虔反，下不學同 於虔反
墜 未墜 直類反 ×
識 識其 × 音志
焉 （焉不學）×（上文「焉學」釋文に「於虔反，下不學同」） 於虔反
語 語大夫 魚據反 去聲
朝 於朝 直遥反 音潮
闚・窺 闚 棄規反 ×
好 之好 如字，舊呼報反 ×
數 數仞 色主反 ×
仞 數仞 仞一作刃，音同 ×
量 不知量 音亮 去聲
知 爲知 音智 去聲
道 道之 音導 去聲
綏 綏之 音雖 ×
堯
曰
牡 玄牡 茂后反 ×
蔽 不蔽 必袂反 ×
賚 大賚 力代反 來代反
量 權量 音亮 ×
說 則說 音悦 音悦
費 不費 芳味反 芳味反
焉 × 於虔反
慢 敢慢 武諫反 ×
儼 儼 魚檢反 ×
出 出 尺遂反，又如字 去聲
内・納 内 如字，又音納，…，本今作納 ×
吝 之吝 力刃反，舊力愼反 ×
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(ĳĳ)ி VƗQJ
(ĳĴ)ષ shàng
(ĳĵ)ઁ VKӽR
(ĳĶ)ৡ shx
(ĳķ)ੳ shwng
(ĳĸ)જ shxng
(ĳĹ)ঔ VKƯ
(ĳĺ)૙ shí
(Ĵı)ঀ VKӿ
(ĴĲ)䁾 VKXǀ
(Ĵĳ)ః VǌQ
(ĴĴ)ᛸwéi
(Ĵĵ)஛[LƗQ
(ĴĶ)௖[LƗQJ
(Ĵķ)࣐xíng
(Ĵĸ)ᛑ\ƗQ
(ĴĹ)֏\Ư
(Ĵĺ)օyì
(ĵı)ࢊ\ԃ
(ĵĲ)ᦰ\ԃ
(ĵĳ)׿\XӽQ
(ĵĴ)྅zhxn
(ĵĵ)౶]KƯ
(ĵĶ)হzhì
(ĵķ)ಎ]KǀQJ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
˒ȁȸᠡܱȹެᠡષȃȸ᱋໲ȹͅȶ᯸᯸Ȅષ຺ྊ฽Ȅئ᯸إ๰ȷȃ
˓ȁȸᠡܱȹޮ௠ȃആಕͅȶ᯸᭜ශ᫥ȄȤȷȃ
˔ȁȸᠡܱȹެᠡષȃȶ᯸ੵ֐߹൮ᦰࢊ࿟ȷ͉ആಕȃ
˕ȁȸᠡܱȹிఱܱͅȶࣆ㋳ශಱ໚Ȅࣆ֚໙և२Ȅະ᯸㋳ࡼ໙Ȅྫ㋲ȷȃ
Ĳıȁȸ੉ਝऒঙᅯȹ᫱࢖สාᅯͅȶࣽ᭘؃௜࿐ȷȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̷̸ͦͦȶ༒᯸ȷ͈ȶ᯸ȷ̹͉͘ȶ༹Ȩ̤̏̀ȷ͈փȄȶ̧͙ȷ͈փȄȶ༂ȷͅ೒̲ͥ͂᱋̯ͦ
̦ͥȄȸ᤼ᣘإᇊȹ͉́Ȅ̷͈͕̥ͅȄȶ๰Ȫ๹݅୨ȫȷȪݲᥣȫȶᎹȪ࿀ዽ୨ȫȷȪષᥣȫȶ⽚Ȫຸ
֊୨ȫȷȪ໹ᥣȫȶ᭘Ȫ຀প୨ȫȷȪݲᥣȫ̈́̓ͅ೒̲ͥ։إ̦ݷ̬̞ͣͦ̀ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́Ȅȶ̧
͙ȷ͈փ͈ȶ᯸ȷ͉ȶຈྊ฽ȷȄȶ༒᯸ȷ͈ȶ᯸ȷ͉ȶዽྊ฽ȷȄȶ༂ȷͅ೒̲ͥȶ᯸ȷ͉ȶ຀ྊ฽ȷȄ
ȶ๰ȷͅ೒̲ͥȶ᯸ȷ͉ȶإ๰ȷ̳͂ͥȃȸਬಕȹ͉́ȶ๰ȷͅ೒̲ͥȶ᯸ȷ̞͉̾̀ͅᥣ಺́
إͬা̳ȃ࡛యۧࢊȪຽ೒დȫ͉́Ȅȶ̧͙ȷ͈փ͈ȶ᯸ȷ͉bìȄȶ༹ȷ͈փ͈ȶ᯸ȷ͉pì̜́
ͥȪȸ૧لলങȹȫȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 相維辟公，天子穆穆 必亦反 ×
先進 柴也愚，參也魯，師也辟，… 匹亦反 婢亦反
憲問 賢者辟世，… 音避，下同 去聲，下同
季氏 友便辟．…．損矣 婢亦反 婢亦反
微子
趨而辟之 ×（上注「辟亂」釋文に「音避，下同」） 去聲
…辟人之士也，… 音避 去聲
(ĳ)ಿcháng
ȸᎢְȹئ໹਱ုȆಿȪೄၻ୨ȫͅȶݛ࿟Ȅ׿࿟Ȅુ࿟Ȅז࿟ȄȤȄྌೄ࢜Ȃಢસඵ୨ȷȄ
ષ२਱჋ူȆಿȪ౶સ୨ȫͅȶఱ࿟ȄȤȄྌೄಫ୨ȷȄݲঅ਱֚ᚑȆᄭȪೄၮ୨ȫ઀ְͅȶಿȄ
ఉ࿟Ȅྌೄၻ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإୄృͅȶಿȄז࿟Ȫ঵ၻ୨Ȅጸౣ෗ᠲȫȄᒠಿᔡ
ಿȪئ঵ၮ୨Ȅಿܜ໦ܜ଱ଵ࿟ȫȷ̞̠͂ȃȸᎢְȹͦ͊͢ͅȄȶಿ̞ȷ̞̠͂ાࣣ͉ͅ໹ᥣȄ
ȶಿ̫ͥȷ̞̠͂ાࣣ͉ͅષᥣȄߓᵿഎͅତ౵ͬݷ̬̀ಿ̯̞̠ͬાࣣ͉ͅݲᥣ̜̦́ͥȄȸ᤼
ᣘإᇊȹ͉ષᥣ͈ȶಿȷ̞͉̾̀ͅᬕ̞ͦ̈́ȃ࡛యࢊ͉́ȶಿ̞ȷ͜ȶಿ̯ȷలඵᥣȪ໹ᥣȫ
́ᇩ༆͉̞̦̈́Ȅ໹ᥣȪchángȫ͂ષᥣȪ]KӽQJȫ͈إ͂փྙ͈ጸᑄ͉་̞̞ͩ̽̀̈́ȃȸਬಕȹ
͉́Ȅ̳͓̀฽୨̩́̈́ᥣ಺́ಕ̱̞̀ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 公冶長 如字 ×
郷黨 必有寢衣，長一身有半 直亮反 去聲
先進 以吾一日長乎爾，毋吾以也 丁丈反 上聲
憲問 幼而，…，長而無述焉．老而，
…
丁丈反 上聲
微子 長幼之節 丁丈反 上聲
(Ĵ)ಱcháo
ȸᎢְȹئ໹অ੾ȆಱȪ᳐ṉ୨ȫͅ ȶ்࿟ȄȤȄྌೄṉ୨ȷȄ㥅Ȫೄṉ୨ȫ઀ְ ȶͅಱȄಱ೴࿟ȄȤȷȄ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶಱȄ౞඾ᔡಱȪ᳐ṉ୨ȫȄڶࡉᔡಱȪೄṉ୨ȫȷȄ࡛యࢊ́͜
აࢊإጸચນ
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ȶಱ೴ȷȶಱయȷ͈ȶಱȷ͉cháoȄȶಱ
䈅䈘
ȷ͉]KƗŔ̜ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶශলȷ͉ȶ̜̯ȷ͈༷́Ȅ
ȶಱ೴ȷȶಱࡉȷ͈ȶಱȷ͈༷ͅȶೄီ฽ȷ͈إ້̧̦Ȅȸਬಕȹ͉ೄإ́ȶإಲȷ̳͂ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 束帶立於朝 直遥反 音潮
雍也 宋朝 張遥反 ×
郷黨 朝廷 直遥反，篇内不出者同 直遥反，下同
子路 冉子退朝 直遥反 音潮
憲問
孔子沐浴而朝 直遥反 音潮
肆諸市朝 直遥反 音潮
微子 （季桓子…，）三日不朝 直遥反 音潮
子張
衛公孫朝 直遥反 音潮
叔孫武叔語大夫於朝 直遥反 音潮
(ĵ)ᄙchéng
ȸᎢְȹئ໹਱჋૊ȆᤎȪ૙ၿ୨ȫ઀ְͅȶᄙȄٙ࿟Ȅੳ࿟ȷȄݲঅ਱্᭒ȆᄙȪጭ᭒୨ȫ
ͅȶ৬ᄙ࿟ȄȤȄྌ૙ၿ୨ȫȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶᄙȄഴ৬࿟Ȫ૙ၿ୨ȫȄ֐ఀ৬ᔡᄙȪ૙᭒୨ȫȷȃ
৬ͅᄙͥփ͈ȶᄙȷ͉໹ᥣ́Ȅ̷͈৬̷̹͉͈͘৬ͬᓥ̢ͥၾত͈ȶᄙȷ͉ݲᥣ̜́ͥȃȸ᱋
໲ȹ͉ၾত͈ȶᄙȷ̞̾̀ͅ฽୨້̱ͬȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ࡛యࢊ͉́൲ত͈ȶᄙȷ͉
chéngȄၾত͞ȶঃ੥ȷ͈փ͈ȶᄙȷ͉ shènǵ̜ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 千乘之國 繩證反 去聲
公冶長
千乘之國 繩證反 去聲
馬十乘 繩證反 去聲
先進 千乘之國 繩證反 去聲
(Ķ)੄FKǌ
ȸᎢְȹݲ჋ঢȆ੄ȶ৲႒୨ĲĲȄྌઍၙ୨ȷȄව჋੅Ȇ੄ȶૺ࿟Ȅࡉ࿟Ȅ׿࿟Ȅ୤ၙ୨Ȅྌ୤
ܬ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶ੄Ȅૺ࿟Ȫ৲ၙ୨ȫȄ੄Ȅݲ࿟ȪإḡȄ੉ਝᅯة࡬
੄߯ĲĳȫȷȄȸᎢְȹ͉වᥣ͈͕̥ͅݲᥣͅȶ੄ȷͬश̵̦ͥȄ᱋͉̞݅̈́ȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ȶḡȷ
ͅ᭜̵ͥ͘ȶ੄ȷͬ։إ̱͂̀ݷ̬ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶ੄ොȷ͈ȶ੄ȷͅݲᥣ͈฽୨້̫ͬͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
子罕 河不出圖 如字，舊尺遂反，注同 ×
堯曰 出納之吝 尺遂反，又如字 去聲
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĲĲȁȸਬְȹ͉ȶুඤিٸ࿟ȷȃ
Ĳĳȁȸ੉ਝऒঙᅯȹ઎࢖२਱֚ාᅯȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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(ķ)ᆩchù
ȸᎢְȹષสࢊȆݓȪઍᦰ୨ȫͅȶᆩȄݳ࿟Ȅগ࿟Ȅଷ࿟Ȅ௳࿟Ȅၣ࿟Ȅ೰࿟Ȅ୰໲ྌैੜȄ
Ȥȷݲ߇ࢄȆᆩȪઍᒻ୨ȫͅȶᆩਫ਼࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶᆩȄݳ࿟ȪઍႴ୨ȫȄ֐ਫ਼ݳᔡ
ᆩȪઍᒻ୨ȫȷȃ࡛యࢊ́ȶ౷༷Ȫાਫ਼ȫȷ͈փ̈́ͣݲᥣȪchùȫȂȶݳਯȪ̳ͥȫȷȶ౾૸Ȫ૸ͬ౾
̩ȫȷ͈ փ̈́ͣષᥣȪFKԃȫͅ ᭜͈ͦͥ͂͘൳̲̜́ͥȃȸ᱋໲ȹაࢊإ݅́ ȶ͉૾ͅᆩͥȷ͈ ȶᆩȷ
ͅ฽୨້̫ͬȄȸਬಕȹ̷͉ͦͬȶષᥣȷ͂ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
里仁 擇不處仁，焉得知 昌৩反，後不音者及注同 上聲
(ĸ)ᅯchuán
ȸᎢְȹئ໹ඵ୵ȆᖓȪೄᓕ୨ȫͅ ȶᅯȄᯯ ࿟ȷȄݲ२਱२஌ȆᅯȪೄᑖ୨ȫͅ ȶ߱࿟Ȅ᱋ྴĲĴᔡȄᅯȄ
ᅯ࿟Ȅոᅯাࢃ૽࿟ȷȄቻȪ౶ᑖ୨ȫͅȶᅯȄဍ෯Ȅ᱋ྴĲĵᔡȄᅯȄᅯ࿟Ȅ૽ਫ਼গ௳ݲȄࢃ૽໘ᅂȄ
ᯯᯯ௖ᅯȄྫુ૽࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶᅯȄ਎࿟Ȫೄ୺୨ȫȄܱਫ਼਎ᔡᅯȪೄႪ୨ȫȷȃȸ᤼
ᣘإᇊȹ͉ȄȸᎢְȹ̦श̵ͥפ෯͈ȶᅯȷ̞͉̾̀ͅᬕ̴ͦȄȶ̢̹̾ͥȷ͈փ͈໹ᥣ͂ȶᣘ
͈ಕ᱋ȷȶᅯܱȷ͈̈́̓փ͈ݲᥣ͈ᇩ༆͈͙ܱ̳ͬȃȸ᱋໲ȹ͉໹ᥣ͈ȶᅯȷͅ฽୨້̳ͬȃ࡛
యࢊ́͜ȶᅯ̢ͥȷ͈փ̈́ͣchuánȄȶᣘ͈ಕ᱋ȷȶᅯܱȷ͈̈́̓փ̈́ͣzhuàń̜ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 傳不習乎 直專反 平聲
子張 君子之道，孰先傳焉，… 直專反 ×
(Ĺ)Ꮟcóng
ȸᎢְȹષ໹२ળȆᏏȪ৖ယ୨ȫͅȶਖ࿟ȄȤȷȄᖸȪ্ޕ୨ȫ઀ְͅȶᏏȄᏏယȷȄݲ२ဥȆ
ᏏȪ৖ဥ୨ȫͅȶᰠ࣐࿟ȷȃȸᎢְȹͦ͊͢ͅȄᏏ༦ળְ͈ȶᏏȷ̦ȶ̩̾ȷȄୄ ༦ળְ̦ȶᏏယȷ
͈ȶᏏȷȄᏏ༦ဥְ͈ȶᏏȷ̦ȶᰠ࣐ȷ͈փȄȶᏏ৪ȷ͈ȶᏏȷ̜́ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ२Ȇᇊ
ল൳إ։Ȇᄨ໐ͅȶᏏȄᰠ࿟Ȫहယ୨ȫȄᏏȄ◣ఀࢃ࿟Ȫधဥ୨ȫȄᏏȄධཤ࿟Ȫ௱ရ୨Ȅথ࣑
Ꮟఀ଴ĲĶȫȄᏏယȄ۱࿟Ȫ্ယ୨ȄᠡᏏယಎൽĲķȫᏏȄ༶࿟Ȫإ᣸ȄᠡဳະخᏏĲĸȫᏏᏏȄ ఱ
࿟ȪإଢȄᠡ঺ྫᏏᏏ঺ĲĹȄྌॽࢺȂैࢢඵ୨ȫᏏယȄᠯ࿟Ȫإ᦮Ȅᠡ஝ఞ࿚Ȅශ൷ળȄఞఀ
ᏏယடࢃែఀᥣĲĺȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ȸᎢְȹ͈२إ͈͕̥ͅȄȸ᱋໲ȹͅࡉ̢ͥȶᏏȷ͈إͬ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĲĴȁ᱋ങᩖȃ
Ĳĵȁ᱋ݠ৒ȃ
ĲĶȁḶ໓Ȇධ५
Ĳķȁȸᠡܱȹಎရȃ
Ĳĸȁȸᠡܱȹެᠡષȃ
ĲĹȁȸᠡܱȹ౱ݡȃ᳆ࡓུ͉ȶྫȷͬȶᘍȷͅैͥȃ
Ĳĺȁȸᠡܱȹጠܱȶ஝ఞ࿚৪Ȅශ൷઴Ȅ౉෗ո઀৪௱઀ྺȄ౉෗ոఱ৪௱ఱྺȄఞఀᏏယடࢃែఀᥣȄະ
஝᧧࿚৪฽ࣻȷആಕȶᏏ᭜ශີ຿᦮ᑗ෗᦮ȷ
აࢊإጸચນ
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অ̾श̵ͥȃୄ༦ળְ͈ȶᏏယȷ͈ȶᏏȷ͉ܰ௱་ا͉́FǀQJ̴͉̺̦̈́ͥͅȄ࡛ యࢊ͉́ȶ̾
̩ȷ͈̈́̓ાࣣ͂൳̲̩cóng͂᭜͚͈̦ຽ೒́ȄȶᏏ৪ȷ͈ȶᏏȷ͈zòng͜ȸ૧لলങȹ̈́̓
͉́ȶݰඋȷ̯͂ͦͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
爲政 七十而從心所欲，不踰矩 × 如字
八佾 始作，…，從之，純如也，… 何讀爲縱，子用反，放縱也 音縱
八佾 從者見之 才用反 去聲
公冶長 從我者其由與 × 去聲
先進 從我於陳、蔡者 才用反 去聲
從者曰，… 才用反 去聲
顔淵 樊遲從遊於舞雩之下 才用反 ×
衞靈公 從者病 才用反 去聲
微子 子路從而後 才用反 ×
(ĺ)ൽdào
ȸᎢְȹ͉́ȶൽȷ͉ષᥣ͈͙Ȫષ२਱ඵᔈȆൽȪരᔈ୨ȫȫȄȶ൵ȷ͉ݲᥣ͈͙Ȫݲ२਱্࣢Ȇ
൵Ȫരൢ୨ȫȫȃృإȪ೰༦ȫ͈̈́́ܰ௱་ا̺࡛͂యࢊ̴͉̞́ͦ͜లঅᥣ̴͉̺̦̈́ͥͅȄ
࡛యࢊ͉́ȶൽȷ͉dàoȂȶ൵ȷ͉GӽR͂᭜͙໦̫̞ͣͦ̀ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶ൵ȷͅ᭜̵ͥ͘ȶൽȷ
ͅೄإ́ȶإ൵ȷ̳̦͂ͥȄȸਬಕȹ̷͉ͦͬᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 道千乘之國 音導，本或作導 去聲
爲政 道之以政（，…，道之以德） 音導，下同 音導，下同
顔淵 忠告而善道之 導也 去聲
子張 道之斯行 音導 去聲
(Ĳı)೵dì
ȸᎢְȹષ਱֚ᩑȆ೵Ȫരᠡ୨ȫͅȶ߻೵Ȅ঺ٗĳıᔡȄ౳ঊ୶୆ᛸ߻Ȅࢃ୆ᛸ೵ȷȄݲ਱ඵ᳷Ȇ
లȪඅࠗ୨ȫͅȶষలȄ୰໲ĳĲུै೵Ȅᴘ௵෗ষల࿟Ȅࣽ ᛸ߻೵লȄȤȷȶ೵ȄࡉષಕȄྌإષᥣȷ
ȶ೶Ȅࢣ೶ȄྌإષᥣȷȃȸᎢְȹ͉ȸ୰໲ȹ̞ͬ֨̀ȶ೵ȷུ͈̦݅ȶষలȷ͈ȶ೵ȷȄਜ਼੬͈
փ̜̱́ͥ͂Ȅȶ߻೵ȷ͈ȶ೵ȷ͈إ͉ષᥣȄȶষలȷ͈ȶలȷȄȶࢣ೶ȷ͈ȶ೶ȷͅ೒̲ͥإ͉
ݲᥣ̳͂ͥȃȸ᱋໲ȹაࢊإ͉݅ȶ೶ȷͅ೒̲ͥȶ೵ȷͅȶఱࠗ฽ȷ̹͉͘ȶإ೶ȷ̞̠͂إ
້̫ͬȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĳıȁ᱋૶ȃ
ĳĲȁࡼئȆ೵໐ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 孝弟 大計反，本或作悌，下同 去聲
弟子入則孝（，出則弟） × 上聲
出則弟22 音悌，本亦作悌 去聲
子路 宗族稱孝焉，䛝黨稱弟焉 亦作悌同，大計反 去聲
憲問 幼而不孫弟 大計反 去聲
(ĲĲ)ᐆè
ȸᎢְȹષ໹਱֚࿅Ȇִ ȪՓസ୨ȫ઀ְͅȶᐆȄհ࿟ȷȄݲ਱֚༥Ȇ؄ȪִႹ୨ȫȶᐆȄ௪ᐆ࿟Ȅ
ྌִڎ୨ȷȄව਱߇ూȆᐆȪִڎ୨ȫͅȶະ஝࿟Ȅ୰໲ᔡً࿟ȄȤȄྌִ࡬୨ȷȃȸᎢְȹͦ͊͢ͅȄ
ȶᐆ
䈇䈝
̸̩ͭȷȪ݃࿚͞฽ࢊͬা̱੩ৃȫ̈́ͣ໹ᥣȄȶᐆ
䈮䈒
͚ȷ̈́ͣݲᥣȄȶᐆ
䈅䈒
ȷȶᐆ
䉒䉎
̞ȷ̈́ͣවᥣ́
̜̦ͥȄ࡛యࢊ́݃͜࿚তȂۜౚত͉ZǌȄȶ̩͚ͅȷ͉wùȄȶ̞ͩͥȷ͉è͂᭜͙໦̫̞̀ͥȃ
ȸ᤼ᣘإᇊȹ͉́Ȅᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶᐆȄ๛࿟Ȫִڎ୨ȫȄ૤ਫ਼๛֐෗ᐆȪִႹ୨ȫȷ̜͂
ͤȄ໹ᥣ͈ȶᐆȷ̞͉̾̀ͅᬕ̞̞ͦ̀̈́ȃȸ᱋໲ȹაࢊإ͉݅́වᥣ͈ȶᐆȷ̦ȶශলȷ́Ȅ
໹ᥣ͈ȶᐆȷ͉փྙ͈೒̲ͥȶִȷͬဥ̞̀ೄإ́ȶإִȷ̱͂Ȅݲᥣ̞͉̾̀ͅ฽୨ͬဥ̞
ͥȃȸਬಕȹ͉ᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
里仁 唯仁者，能好人，能惡人 烏路反，注及下同 去聲
苟志於仁矣，無惡也 如字，…，又烏路反 如字
是人之所惡也 × 去聲
君子去仁，惡乎成名 音烏 平聲
我未見好仁者惡不仁者 烏路反 去聲
先進 是故惡夫佞者 烏路反 去聲
顔淵 愛之欲其生，惡之欲其死 烏路反 去聲
子路 䛝人皆惡之 烏路反 去聲
衞靈公 衆惡之 烏路反 去聲
陽貨 惡紫之奪朱也 烏路反 去聲
子貢曰，君子亦有惡乎，子曰，有，
惡惡稱人之惡者，…
烏路反，除稱人之惡，注爲惡三
字餘同音
去聲，下同
年四十而見惡焉．其終也已 烏故反 去聲
子張 君子惡居下流 烏路反 去聲
(Ĳĳ)ຳ Iǌ
ȁȸᎢְȹષ໹਱ߕȆ຺Ȫཡྫ୨ȫȶຳȄࢊ੩ȷ『Ȫ༝ྫ୨ȫȶຳȄસຳȄȤȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵঅ ȶͅຳȄ
સຳ࿟Ȫ༝ྫ୨ȫȄຳȄࢊ᯺࿟Ȫཡྫ୨ȫȷȃ̴̞ͦ͜Ȅȶຳ
䈍䈦䈫
ȷȶસ
䈍䈫䈖
ຳȷ͈փྙ͉́๱༦Ȅࢊ᯺͈
ાࣣ͉༮༦́Ȅ࡛ యࢊ́͜ஜ৪͉ IǌȄࢃ৪͉ fú̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ࢊ᯺͈ȶຳȷ̞̾̀ͅȶإເȷ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĳĳȁ᳆ࡓུ͉ȶ೵ȷͬȶ೶ȷͅैͥȃ
აࢊإጸચນ
－ 119 －
̱͂Ȅȸਬಕȹ͉ȶإ຺ȷ̳͂ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 亡之，命矣夫 音符 音扶
亦可以弗畔矣夫 音符 音扶
夫仁者己欲立而立人，… 音符 音扶
述而 唯我與爾有是夫 音符 音扶
泰伯 而今而後，吾知免夫 音符 音扶
子罕 吾已矣夫 音符 音扶
逝者如斯夫，不舍晝夜 音符 音扶
苗而不秀者有矣夫 音符 音扶
先進 非夫人之為慟，而誰為 音符（，下章夫人同） 音扶
夫人不言．言必有中 ×（上章「夫人」釋文に「下章
夫人同」）
音扶
賊夫人之子 音符 音扶，下同
是故惡夫佞者 音符 ×（ 上 文
「夫」注に
「音扶，下
同」）
夫三子者之言何如 音符 音扶
顔淵 內省不疚．夫何憂何懼 音符 音扶
亦可以弗畔矣夫 音符 重出（雍也）
夫達也者，質直而好義 音符，下同 音扶，下同
子路 夫如是 音符 音扶
南人有言曰，…，善夫 音符 音扶
憲問 君子而不仁者有矣夫 音符 音扶
夫如是 音符 音扶
告夫三子 音符，下同 音扶，下告
夫同
夫我則不暇 音符 音扶
莫我知也夫 音符 音扶
衞靈公 夫何為哉 音符 音扶
夫然後行 音扶 音扶
今亡矣夫 音符 音扶
季氏 夫顓臾，…，是社稷之臣也 音符，下今夫疾夫夫如是並同 音扶
今夫顓臾．固而近於費 ×（上文「夫顓臾」釋文に「音符，
下今夫疾夫夫如是並同」）
音扶
君子疾夫舍曰欲之而必為之辭 音符 音扶
夫如是 ×（上文「夫顓臾」釋文に「音符，
下今夫疾夫夫如是並同」）
音扶
故夫三桓之子孫微矣 音符 音扶
陽貨 夫召我者，而豈徒哉 音符 音扶
何莫學夫詩 音符 音扶
食夫稻，（衣夫錦，…） 音符，下同 音扶，下同
微子 夫執輿者為誰 音符 音扶
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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(ĲĴ)ࢡKӽR
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶࢡȄ஝࿟Ȫࡤ឵୨ȫȄቴਫ਼஝֐෗ࢡȪࡤൢ୨ȫȷȄȸᎢְȹષ
२਱ඵᔈȆࢡȪࡤᔈ୨ȫͅȶ஝࿟Ȅ๼࿟ȷȄݲ२਱্࣢Ȇ⑻Ȫࡤൢ୨ȫ઀ְͅȶࢡȄՔࢡȄȤȷ
̞̠͂ȃ࡛యۧࢊȪຽ೒ࢊȫ͈KӽR͂hào͈փྙͥ͢ͅ᭜͙໦̫͜൳̲̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ݲ
ᥣ͈ȶࢡȷͅ฽୨້̫ͬȄȸਬಕȹ̷͉ͦͬᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 而好犯上者 呼報反，下及注同 去聲
可謂好學也已 ×（上章注「好色」釋文に「呼報反，
下至23好學同」）
去聲
富而好禮者 呼報反 去聲
八佾 邦君為兩君之好，有反သ 呼報反 去聲
里仁 唯仁者，能好人，能惡人 呼報反 去聲
好仁者 呼報反 去聲
公冶長 好勇過我 呼報反，下同 去聲
敏而好學 呼報反 去聲
不如丘之好學也 × 去聲
雍也 好學 呼報反 去聲
知之者，不如好之者 呼報反 去聲
述而 述而不作，信而好古 呼報反 去聲
臨事而懼，好謀而成者 呼報反 去聲
從吾所好 呼報反 去聲
好古敏以求之者 呼報反 去聲
泰伯 好勇疾貧，亂也 呼報反 去聲
篤信好學 × 去聲
子罕 好德 呼報反 去聲
先進 好學 呼報反 去聲
顔淵 質直而好義，察言而觀色 呼報反 去聲
子路 上好 呼報反 去聲
好之 呼報反 去聲
憲問 上好禮 呼報反 去聲
衞靈公 好德如好色 並呼報反，下章好行音同 去聲
好行小慧 ×（上章「好德如好色」釋文に「並
呼報反，下章好行音同」）
去聲
衆好之 呼報反 去聲
陽貨 好從事而亟失時，可謂知乎 呼報反 去聲
好仁 呼報反，下同 去聲
子張 可謂好學也已矣 呼報反 去聲
闚見室家之好 如字，舊呼報反 ×
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĳĴȁࢷېܱȶঢল௃ུᎃࢋȄោུ٨ैડȷ
აࢊإጸચນ
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(Ĳĵ)ࡉ jiàn
ȸᎢְȹݲ२਱ඵᳵȆࡉȪࡣഩ୨ȫȶণ࿟ȄȤȷࡉȪࡳᇞ୨ȫȶႺ࿟ȷȃඵإְ͈༦͉൳̲̺̦Ȅȶ͙ͥȷ
̺͂ࡉ༦Ȅȶ̜ͣͩͦͥȷ̺ ͂ᇤ༦́Ȅ̷ ̸࡛ͦͦయࢊ͈ jiàn͂xiànͅጸᑄ̳ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇ
ᇊ๞ࣻ։إͅȶࡉȄષႉئᔡࡉȪࡣᇞ୨ȫȄئಱષᔡࡉȪࡳᇞ୨ȫȷȶࡉȄণ෗ᔡࡉȪࡣᇞ୨ȫȄ
া෗ᔡࡉȪࡳᇞ୨ȫȷ͜ ൳̲᭜͙໦̫̞̾̀ͅ։̈́ͥ۷ത̥ͣ੆͓̞͈̜̀ͥ́ͥ͜ȃ̾ ͤ͘Ȅȶષ
ႉئᔡࡉȪࡣᇞ୨ȫȄئಱષᔡࡉȪࡳᇞ୨ȫȷ̞̠͈͉͂Ȅ࿒ષ͈৪̦࿒ئ͈৪̧̠͉ٛ͂ͅȶ͙
ͥȷȶ̢͙ͥ͘ȷ̞̠͂ນ࡛̞̦́͢Ȅ࿒ئ͈৪̦࿒ષ͈৪̧̠͉ٛ͂ͅئ͈৪̦ષ͈৪ͬȶ͙
ͥȷ͈͉ႛͬ৐̳͈ͥ́࿒ષ͈৪͈ஜͅ࿒ئ͈৪̦ȶ̜ͣͩͦͥȷ̞̠͂ນ࡛̳̞̠ͬͥ͂ឮ
ே̜́ͥȃ̭͈ඵإ͈֑̞͉ᥣ಺̜͈͉̩ͥ́̈́ͅᥣ༦̜͈ͥ́ͅȄȸਬಕȹ́͜ȸ᱋໲ȹ͂
൳̲̩ȶࡋ༑฽Ȫࡋᓱ฽ȫȷ̞̠͂฽୨̦ဥ̞ͣͦͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 儀封人請見 賢遍反 賢遍反
從者見之 × 賢遍反
述而 童子見 賢徧反 賢遍反
泰伯 天下有道則見，無道則隱 賢徧反，又音現 賢遍反
顔淵 吾見於夫子而問知 賢遍反 賢徧反
衞靈公 子路慍見曰，君子亦有窮乎 賢遍反 賢遍反
師冕見 賢遍反 賢遍反
季氏 冉有季路見於孔子 賢遍反 賢遍反
微子 見其二子焉 賢遍反 賢遍反
(ĲĶ)߃ jìn
ȸᎢְȹષ਱߇ Ȇ֯߃Ȫఀ߂୨ȫͅȶท࿟Ȅܜ࿟ȷȄݲඵ਱অ✂Ȇ߃Ȫݴ㕥୨ȫͅȶ້࿟ȷȄȸ᤼
ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإ݃ई ȶͅ߃Ȅ௖ႋᔡ߃Ȫݴ֯୨ȫȄ௖૶ᔡ߃Ȫݴ૿୨ȫȷȃȶ߃̞ȷ̈́ ͣષᥣȄȶ߃
̩̿ȷ̈́ͣݲᥣ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ̴̞ͦ͜ృإȪ߲༦ȫ́ȄષᥣȂݲᥣ̴̞࡛ͦ͜యࢊ͉́
లঅᥣ̹̥̈́ͥ͛ͅȄ࡛యࢊ͉́ jìn֚إ͈͙̜́ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 信近於義，言可復也 附近之近，…，又如字 去聲
泰伯 正顔色，斯近信矣 附近之近 去聲
陽貨 近之則不孫 附近之近 去聲
(Ĳķ)ᖱ lè
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶᖱȄࡼᥣสإᣥྴ࿟Ȫࡼڙ୨ȫȄᖱȄץ࿟Ȫោڎ୨ȫȄᖱȄ
ဳ࿟Ȫࡼޗ୨ȫȄᖱȄহ࿟ȪإၷȄথ๥෗ဢဢخոᖱܶĳĵȫȷȄᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶᥣგᛸᖱȪࡼ
ڙ୨ȫȄ঎გᛸᖱȪႁڎ୨ȫȷȄȸᎢְȹݲ२਱჋ᓝȆᖱȪࡼޗ୨ȫȶࢡ࿟ȄȤȄྌڡȂ၀ඵإȷȄ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĳĵȁೊ໓Ȇ࣑࿝ȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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වঅᬌȆ፸Ȫࡼڙ୨ȫ઀ְͅȶᖱȄإᖱȄྌହȷȄව਱߇ూȆ၂Ȫោڎ୨ȫ઀ְͅȶᖱȄܔᖱȄ
ྌࡼڙȂࡼޗඵ୨ȷȃ̴̞ͦ͜Ȅȶإᖱȷ͈ȶᖱȷ͉݃༦ᬌְȄȶ̭͈͚Ȃ͇̦̠ȷ͈փ͈ȶᖱȷ
͉݃༦ᓝְȄȶ̹͈̱̞ȷ͈փ͈ȶᖱȷ͉ᅂ༦ూְ̜́ͥȃ࡛యࢊ͉ȶإᖱȷ͈ȶᖱȷ͉yuèȄȶ̹
͈̱̞ȷȶ̹͈̱͚ȷ͈ lè͈ඵإ͈͙́Ȅಎࡣإ͈݃༦ᓝְͅጸᑄ̳ͥإ͉̞̈́ȃȸ᱋໲ȹ͉́
ȶإᖱȷ͈ȶᖱȷ̦ȶශলȷ́Ȅȶ̹͈̱̞ȷ͉ͅȶإ၀ȷȄȶ̭͈͚ȷ͉ͅȶࡼࢣ฽ȷȶࡼἕ฽ȷ
͈̈́̓إ້̦̯ͦȄȸਬಕȹ͜ٽ̷͇ͦͣͬਥဥ̳ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 不亦樂乎 音洛 音洛
學而 貧而樂，富而好禮者 音洛 音洛
八佾 關雎樂而不淫，… × 音洛
里仁 不仁者，…，不可以長處樂 音洛 音洛
雍也 回也不改其樂 音洛 音洛
好之者不如樂之者 音洛 音洛
知者樂水． 音岳，又五孝反，注及下同 五孝反
仁者樂山 ×（上「樂」釋文に「音岳，又
五孝反，注及下同」）
五孝反
知者樂 五孝反，下同25 音洛
述而 不圖爲樂之至於斯也 如字 ×
樂亦在其中矣 音洛，注同 音洛
發憤忘食，樂以忘憂 音洛 ×
先進 子樂 音洛 音洛
子路 予無樂乎為君 音洛 音洛
憲問 樂然後笑，人不厭其笑 音洛 ×
季氏 益者三樂，損者三樂 五敎反，下不出者同 五敎反
（樂節）禮樂（，…，益矣） 音岳 音岳
（樂）驕樂（，…，損矣） 音洛，下宴樂同 音洛
陽貨 聞樂（不樂） × （上）如字
（聞樂）不樂 音洛 （下）音洛
微子 女樂 如字 ×
(Ĳĸ)ၾ liáng
ȁȸᎢְȹئ໹਱ုȆၻȪႴಫ୨ȫ઀ְͅȶၾȄၾഽȷȄݲঅ਱֚ᚑȆၮȪႁ᭠୨ȫ઀ְͅȶၾȄ
ࣣᓩറȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶၾȄ৶࿟Ȫၨಫ୨ȫȄ৶෗ခఱ઀ᔡၾȪၨ࢜୨ȫȷȃ
̴̞࡛ͦ͜యࢊ͂൳̲̩Ȅȶ͉̥ͥȷ͈փ̈́ͣ໹ᥣȪliángȫȄȶ̳͘ȷȶယୟȷȶତၾȷ͈̈́̓փ
̈́ͣݲᥣȪliàngȫ̺̳͂ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ݲᥣ͈ȶၾȷͅೄإ́إܱ̱ͬȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺́إͬ
ܱ̳ȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĳĶȁࢷېܱȶ௃ུ൳Ȅ᪂ུئैಕȄោུ٨ैإ၀ಕ൳ȷ
აࢊإጸચນ
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篇名 被注箇所 釋文 集注
郷黨 唯酒無量 音亮 去聲
子張 多見其不知量也 音亮 去聲
堯曰 謹權量，審法度，… 音亮 ×
(ĲĹ)ඳnán
ȁȸᎢְȹષ໹ඵ਱ࡼێȆඳȪඣۙ୨ȫͅȶᧅ࿟Ȅະօᠲ࿟ȄȤȷݲඵ਱ส۳ȆᓔȪിմ୨ȫ
઀ְͅȶඳȄۛ࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։Ȇ᳠ ໐ͅȶඳȄᧅ࿟Ȫിۙ୨ȫȄඳȄᰮ࿟Ȫ෕
ఉ୨ȄᠡܬൃইඳᢟעĳķȫȷȄᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶඳȄᧅ࿟Ȫ෕ۙ୨ȫȄ൲িခਫ਼ᧅᔡඳȪ෕౞୨ȫȷȃ
̴̞࡛ͦ͜యࢊ͂൳̲̩Ȅȶ̴͚̥̱̞ȷ͈փ͈ȶඳȷ̦໹ᥣȪnánȫȄȶबඳȷȶ๱ඳȷ͈ȶඳȷ
̦ݲᥣȪnànȫ́ ̜ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ ̷͈͕̥ ȶͅᆁ
䈍䈮䉇䉌䈇
Ȫnuóȫȷͅ ೒̲ ȶͥඳȷͬ श̵ͥȃȸ᱋໲ȹ
აࢊإ͉݅ݲᥣ͈ȶඳȷͅȶ෕౞฽ȷ̞̠͂฽୨້̫ͬȄȸਬಕȹ̷͉ͦͬᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
憲問 貧而無怨，難27 乃旦反 ×
果哉，末之難矣 如字，或乃旦反 ×
季氏 君子有九思，…，忿思難 乃旦反 去聲
(Ĳĺ)तTƯ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶतȄဓຳ୔৪࿟Ȫ্ዞ୨ȫȄո੫ഐຳᔡतȪ্ࠗ୨Ȅა
ࢊոఀঊत෗ȫȷȃȸᎢְȹ͜൳̲̩Ȅષ໹਱ඵḶȆतȪ্ࠎ୨ȫȶḶ࿟ȷȄݲ਱ඵ᳷Ȇ៰Ȫ্ࠗ
୨ȫͅȶतȄո੫त૽ȷȃȶत
̾͘
ȷ͉໹ᥣȄȶत
͛
̜̳ͩȷ͉ݲᥣ̜́ͥȃȸ૧لলങȹ͜TƯ͈͕̥ͅȄ
ࡣయ͈ဥ༹̱͂̀qìͬश̵ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ݲᥣ͈ȶतȷͅ฽୨້̫ͬȄȸਬಕȹ̷͉ͦͬᥣ಺ͅ
౾̧̢۟ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 子謂公冶長，可妻也，…，以其子妻之 七細反，下同 去聲，下同
先進 孔子以其兄之子妻之 七細反 去聲
(ĳı)ݲqù
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶੰ෗ᔡݲȪᤷᓄ୨ȫȄু ၗᔡݲȪݚĳĹᅐ୨ȫȷȄȸᎢְȹષสࢊȆ
ݲȪᤷᓃ୨ȫͅȶੰ࿟ȄȤȷȄݲ߇ࢄȆ䙍Ȫ߃ĳĺᅐ୨ȫ઀ְͅȶݲȄၗ࿟ȷȃȶੰݲ̳ͥȷȶੰ̩ȷ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĳķȁȸਔᠡȹذۗȆ༷௖ঙȃ
ĳĸȁȸ᱋໲ȹ͉ȶ෕౞฽ȷ͈̈́́Ȅȶױȷ́߉ͬ୨ͥ᭜͙༷̱̞͈̥̱̞ͬ̈́ͦ̈́͜ȃ
ĳĹȁঅ໐஽ۏᤘ༎ུ͉ȶݚȷͬȶ໶ȷͅैͥȃକ౓୍ȸ߲ࠐإᇊ॑֨ȹͥ͂͢ͅܪ༟ུ͉ȶݚͅै̞ͥ͂
̠ȃ̷̭̭͉́ͦͅᏏ̽̀٨̹͛ȃ
ĳĺȁਔர᭍ࢷུ͉ȶ߃ȷͬࢋল̳͂ͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̞̠͂փྙ̺͂ષᥣȄȶݲͥȷȶၛ̻ݲͥȷ͈փྙ̺͂ݲᥣ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ࡛యࢊ͉qù֚
إ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶੰ̩ȷ̞̠͂փྙ͈ȶݲȷͅ฽୨້̧̦Ȅȸਬಕȹ͉́੝੄ؿਫ਼ͬੰ
̞̀Ȅ̷ͦͬᥣ಺ܱ̱̞́̀ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 子貢欲去告朔之㙦羊 起৩反 起৩反
郷黨 去喪無所不佩 起৩反 上聲
顔淵 必不得已而去，於斯三者何先 起৩反，下同 上聲，下同
子路 善人爲邦百年，亦可以勝殘去殺
矣
× 上聲
(ĳĲ)२ VƗQ
ȸᎢְȹئ໹ඵ਱२౴Ȇ२Ȫவ۫୨ȫͅȶᓥྴȄȤȷȄݲࡼ਱অ㑺Ȇ२Ȫவॻ୨ȫͅȶ२এȷȄ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ२Ȅܗତ࿟Ȫவ۫୨ȫȄૣဥఀତᔡ२Ȫவॻ୨Ȅაࢊ२এি
ࢃ࣐ȫȷȃᓥ͈ȶ२ȷ͉໹ᥣȄȶठ२ȷȂȶةഽ͜ȷ̞̠͂փྙ́ဥ̞ͣͦͥȶ२এȷ͈̈́̓ȶ२ȷ
͉ݲᥣ̜́ͥȃ࡛యࢊ̴͉̞́ͦ͜ VƗQ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ݲᥣ͈ȶ२ȷͬȶ௳ॻ฽ȷ̳̦͂ͥȄ
̳͓̀ȶྌශলȷ̳͂ͥȃȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 吾日三省吾身 息暫反，又如字 ×
公冶長 三思而後行 息暫反，又如字 去聲
郷黨 三嗅而作 息暫反，又如字 ×
先進 南容三復白圭 息暫反，又如字 去聲
微子 柳下惠為士師，三黜 息暫反，又如字 去聲
(ĳĳ)ி VƗQJ
ȁȸᎢְȹئ໹਱֚െȆ߬ Ȫ௳჊୨ȫ઀ְͅȶிȄཌ࿟Ȅঘி࿟ȄȤྌ௳Ⴢ୨ȷȄݲঅ਱ඵൊȆிȪவ
Ⴢ୨ȫȶཌ࿟ȄȤȄྌإ߬ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶிȄঘཌᔡிȪ௳჊୨ȫȄ৐ཌᔡிȪ௳Ⴢ୨ȫȷȃ
࡛యࢊ͂൳̲̩Ȅȶிᠡȷͅ᳀ͩͥȶிȷ̦໹ᥣȪVƗQJȫȄȶ৐̠ȷ͈փ͈ȶிȷ̦ݲᥣȪsàngȫȃ
ȸ᱋໲ȹ͉́ȶ৐̠ȷ͈փ͈ݲᥣ͈ȶிȷͅ฽୨້̧̦Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺ͬা̳ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 何患於喪乎 息浪反 去聲
子罕 將喪 息浪反 去聲
先進 噫，天喪予，天喪予 如字，…，舊息浪反 去聲
子路 一言而喪邦 息浪反 去聲，下同
憲問 奚而不喪 息浪反，…，又如字 去聲
(ĳĴ)ષ shàng
ȸᎢְȹષ२਱჋ ȆူષȪশઊ୨ȫͅȶഴ࿟Ȅੵ࿟ȄȤȄྌإંȷȄݲঅ਱֚ᚑȆં Ȫশၮ୨ȫ
აࢊإጸચນ
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઀ְͅȶષȄ߯࿟Ȅစഛঊ࿟Ȅྌশᆌ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإ݃ईͅȶષȄݳࣞ೰ᵿᔡ
ષȪশၮ୨ȫȄু ئিੵᔡષȪশઊ୨ȫȷȃȶ̢̠ȷȶഛঊȷ͈̈́̓փ̈́ͣݲᥣȄȶ͈͖ͥȷȶ̜̦ͥȷ
̈́ͣષᥣ̜́ͥȃ࡛యࢊ͉́ȄృإȪᠠ༦ȫ́ષᥣ͂ݲᥣ̦ࣣၠ̱̹̹̥͛Ȅshàng֚إ͈͙
̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ષᥣͅ฽୨້̧̦Ȅȸਬಕȹ͉֚ؿਫ਼̺̦Ȅᥣ಺́౾̧̢̞۟̀ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 中人以上，可以語上也 時掌反 上聲
述而 自行束脩以上，吾未嘗無誨焉 時掌反，注同 ×
郷黨 執圭，…，上如揖，下如授，… 時掌反，又如字 ×
(ĳĵ)ઁ VKӽR
ȸᎢְȹષ२਱઀ȆઁȪ੥ઔ୨ȫͅȶະఉ࿟ȄȤȄྌ৆ચ୨ȷȄݲᥣ२਱ࡼઢȆઁȪ৐ચ୨ȫ
ͅȶဘઁȄȤȄྌ৐ઔ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶઁȄྲྀ ๷ᔡઁȪঔઔ୨ȫȄఀࣛᔡઁȪঔચ୨ȫȷȃ
࡛యࢊ͈́ VKӽR͂ shào͈᭜͙໦̫͂൳̲̩Ȅષᥣ̦ȶ̳̩̞̈́ȷȄݲᥣ̦ȶ̥̞ͩȷ̜́ͥȃȸ᱋
໲ȹ͉́ȶ̥̞ͩȷ͈ȶઁȷͅ฽୨້̧̦Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳ͬȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 老者安之，…，少者懷之 詩照反 ×
子罕 吾少也賤 詩照反，下同 ×
子見齊衰者、冕衣裳者與瞽者，
見之，雖少必作
×（上文「吾少」釋文に「詩照反，
下同」）
去聲
季氏 少之時，血氣未定，戒之在色 詩照反 ×
微子 少連（人名） 詩照反，下同 去聲，下同
少師（官名） 詩照反 去聲
(ĳĶ)ৡ shè
ȁȸᎢְȹષ२਱ࡼ෯Ȇ৤Ȫ੥࿠୨ȫئͅȶৡȄগ௳ȄྊષȪɁȶ৤ȷȫ൳Ȅྊإ৥ȷȄݲঅ਱⑞Ȇ
ৡȪই࿡୨ȫͅȶؚ࿟ȄȤȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶৡȄݳ࿟Ȫই࿡୨ȫȄৡȄ༶࿟Ȫإ
৤Ȅആࢫ଼୰ᠡঔৡȄ֐ະݯ❪࿨࿟ĴıȫȄৡȄ౾࿟Ȫإ᱋Ȅᠡ੉වጠৡऴĴĲȫȷȃ࠺໤͈փ͞ȶৡ
ͥȷ͈փ͉́ݲᥣȄȶ৤ȷͅ೒̲ͥȶৡȷ͉ષᥣȄȶ᱋ऴȷ͈ȶ᱋ȷͅ೒̲ͥȶৡȷ͉වᥣ̜́
ͥȃ࡛యࢊ́͜࠺໤ͬঐ̳ȶৡȷ͉ݲᥣȪshèȫȄȶ৤ȷ͂൳͈݅ȶৡȷ͉ષᥣȪshxȫ̜́ͥȃȸ᱋
໲ȹაࢊإ͉݅ȶ৤ȷͅ೒̲ͥȶৡȷ͉ͅȶإ৤ȷ͂ೄإܱ̱́Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 山川其舎諸 音捨，…，棄也，一音赦，置也 上聲
述而 用之則行，舎之則藏 音赦，…，一音捨，… 上聲
子罕 逝者如斯夫，不舎晝夜 音捨 上聲
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ĵı ȸਔᠡȹ౷ۗȆ䛝঍ȶঔৡȷಕȃ
ĴĲ ȸਔᠡȹ੉ۗȆఱᥳȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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先進 舎瑟而作 音捨 上聲
子路 爾所不知，人其舍諸 如字 上聲
季氏 君子疾夫舎曰舍曰欲之而必為之
辭
音捨 上聲
(ĳķ)ੳ shwng
ȸᎢְȹئ໹૊Ȇੵ Ȫে૊୨ȫ઀ְȶੳȄහ࿟Ȅᓃ࿟ȄȤȷȄݲঅ਱্᭒ȆੳȪথ᭒୨ȫȶੳ໅Ȅ
ྌح࿟Ȅ࣪ ࿟ȄȤȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶੳȄᓄ࿟Ȫেᛏ୨ȫȄᓄ෗࣪ᔡੳȪথ᭒୨ȫȷȄȶ̢̹ͥȷȶ̜
̬ͥȷ͈ փ̈́ͣ໹ᥣȄȶ̥̾ȷȶ̯ͥ͘ȷ͈ փ̈́ͣݲᥣ̜́ͥȃ࡛యࢊ̴͉̞́ͦ͜ shwng̺̦Ȅȸ૧
لলങȹͅ ȶ͉ෝ౜හȷȶෝઇ਋ȷ͈ փྙ́ဥ̞ͣͦͥાࣣ͈ྌإ̱͂̀ shèng̦ܱश̯̞ͦ̀ͥȃ
ȸ᱋໲ȹ͉́໹ᥣ͈ȶੳȷ̦ȶإੵȷ̯͂ͦȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
郷黨 執圭鞠躬如也，如不勝 音升 平聲
子路 善人為邦百年，亦可以勝殘去殺
矣
音升 平聲
(ĳĸ)જ shxng
ȸᎢְȹષ२਱สࢸȆજȪਫ਼ࠊ୨ȫȶજ੤Ȅۧ ੥ᔡᦱྴ޺ಎ๰ࡓ࢝ᬹȄ٨ᛸજಎȄȤȄྌ௳֔୨߇ȷȄ
ષঅ਱᳾ȆજȪ௳֔୨ȫȶख़࿟Ȅૣ࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։ͅȶજȄࡘ࿟Ȫਫ਼ࠊ୨ȫȄ
જȄণ࿟Ȫଡ଼֔୨ȫȫȷȃ̴̞࡛ͦ͜యࢊ́Ȅȶજ̩ȷ͈փ͈ȶજȷͬ shxngȄȶજ͙ͥȷ͈փ͈ȶજȷ
ͬ[ӿQJ͂ឮإ̳͈ͥ͂൳̲᭜͙໦̫̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ȶજ͙ͥȷ༷͈ȶજȷͅ฽୨້̱ͬȄȸਬ
ಕȹ̷ͦͬ͜൩ਥ̳ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 吾日三省吾身 悉井反 悉井反
里仁 見不賢而內自省 × 悉井反
(ĳĹ)ঔ VKƯ
ȸᎢְȹષ໹ࡼ঑Ȇ䵚Ȫ৆঑୨ȫͅȶঔȄঔ୭ȄȤȄྌ৆⼽Ȃոựඵ୨ȷȄݲࡼựȆ᥄Ȫঔ౺୨ȫ
ͅȶঔȄօᔡȄ׌ַ࣐ঔȄྌ৆঑୨ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶঔȄ࣐࿟Ȫ৆঑୨ȫȄ
࣐ᐈᔡঔȪ৆⼽୨ȫȷȄᇊ๞ࣻ։إͅȶঔȄ୭෗ᔡঔȪ৆঑୨Ȅথੁੁᆉ⟀ȄঔᄠಎᰐĴĳȫȄݞ
෗ᔡঔȪဧঢ୨Ȅথڳ෗ᬁᆎȄঔᄠಎ౓ĴĴȫȷȃȸᎢְȹȸ᤼ᣘإᇊȹͦ͊͢ͅȄȶ̱̩ȷȶ୭̫ͥȷ
̞̠͂փྙ̈́ͣȶ৆঑୨ȷȪ੥༦঑ְȄ໹ᥣȫȄȶ͕̭̳̓ȷȶ̪͚͛ȷ̞̠͂փྙ̈́ͣȶঔ౺Ȫ৆
⼽ȫ୨ȷȪ੥༦ựְȄݲᥣȫȄȶ̤͐͢ȷ̞̠͂փྙ̈́ͣȶဧঢ୨ȷȪቐ༦Ȫঅ൝ȫঢְȪȸᎢְȹ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĴĳȁਔධȆᆉ㔱ȃ
ĴĴȁਔධȆڳᬁȃ
აࢊإጸચນ
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͉ựְȫȄݲᥣȫ͂ ̞̠̭͂̈́ͥͅȃȶ৆⼽୨ȷ͜ ȶဧঢ୨ȷ͜ ݲᥣ̺̦Ȅȶ৆঑୨ȷ͂ ȶঔ౺Ȫ৆⼽ȫ
୨ȷ͈֑̞͉ᥣ಺ͅం̳̹̥ͥ͛Ȅȸਬಕȹ͉́ᥣ಺́إܱ̱̞ͬ̀ͥȃ̤̈́Ȅ࡛యࢊ͉ VKƯ֚
إ͈͙̜́ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 如有博施於民，而能濟，何如 始⼽反 去聲
(ĳĺ)૙ shí
ȁȸᎢְȹݲ্঎Ȇ։Ȫဧ၍୨ȫͅȶ૙Ȅ૽ྴȄۧခ㈤૙ఀȄྌإ૚ȷȄවඵ਱অ૖Ȇ૙Ȫᄙႁ୨ȫ
ȶ֩૙ȄȤȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶॹ֐෗૙Ȫশႁ୨Ȅྲྀ૙໤࿟ȫȄᴺ֐෗૙Ȫإ
঳ȫȷȃȸᎢְȹ͉૽ྴͅဥ̞ͣͦͥȶ૙
䈇
ȷ̱̥։إͬश̵̞̦̈́Ȅȸਬְȹݲ্঎Ȇ঳Ȫટ၍୨ȫ
઀ְ͈ȶ亸Ȅ୰໲ၺ࿟ȷ͈։ᵿল̱͂̀ȶ૙ȷͬश̵Ȅȸ௩ְȹ͜ȶո૙૙૽ȷ͂᱋̯ͦͥȶ亸ȷ
Ȫટ၍୨ȫ͈ئͅȶ૙Ȅ൳ષȄȤȷ̳͂ͥȃȶ亸ȷ͉ȶবȷ͈։ᵿল́ȄȸᎢְȹȸਬְȹ͈᱋݅
̥̥̠ͣͩͥ͜͢ͅȄȶ૙̵͓̯ͥȷȂȶၺȷ͈̈́̓փྙ̦̜ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ુဥإ͈වᥣ́
᭜ͦͥ͘ȶ૙ȷ͉ȶॹȪ̹͓͈͜ȫȷ͈փȄݲᥣ́᭜ͦͥ͘ȶ૙ȷ͉ȶᴺȪၺȄ̤̩ͥȫȷ͈փ
̺̳͂ͥȃȷȶإ঳Ȫટ၍୨ȫȷ́᭜ͦͥ͘ȶ૙ȷ͉ȶবȷͅ᭜̧͚͓͈̥̱̞̈́ͦ̈́͜ȃȸ᱋໲ȹ
აࢊإ͉݅́Ȅȶ૙̵͓̯ͥȷ͈͕̥Ȅȶ஭૙ȷ͈ȶ૙ȷ̈́̓͜ͅȶإ঄ȷ້̦̫̞ͣͦ̀ͥȃȸਬ
ಕȹ͉ೇ̱̩ᥣ಺͉̩́̈́ȸ᱋໲ȹ͈ȶإ঄ȷͬਥဥ̳ͥȃ࡛యࢊ͉́೒ુ͉ shí͂᭜͚̦Ȅȶ૽
͈ͬ͜ͅ૙̵͓̯ͥȷ̞̠͂փྙ͈শ͈͙ sì͂ឮإ̳ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
爲政 有酒食先生饌 音嗣 音嗣
雍也 一簞食，一瓢飲，在陋巷 音嗣 音嗣
述而 飯疏食，飲水 如字，…，一音嗣，… 音嗣
郷黨 食不厭精 音嗣 音嗣
食饐而餲，魚餒而肉敗，不食 × 音嗣
肉雖多，不使勝食氣 如字 音嗣
疏食菜羹 音嗣，又如字 音嗣
憲問 飯疏食，沒齒無怨言 如字，又音嗣 ×
陽貨 食夫稻，衣夫錦，於女安乎 音嗣 ×
微子 止子路宿，殺雞為黍而食之 音嗣 音嗣
(Ĵı)ঀ VKӿ
ȸᎢְȹષ჋গȆঃȪமআ୨ȫȶঀȄ࿨࿟Ȅ႓࿟ȷȄݲ্঎Ȇᵗ Ȫம၍୨ȫȶঀȷ݅ಕ̱̈́ȃȸ᤼
ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶঀȄྵ ࿟Ȫ஭আ୨ȫȄ੿ྵ৪ᔡঀȪ஭ম୨ȫȷȃȸᎢְȹȸ᤼ᣘإᇊȹ
ͥ͂͢ͅȄȶঀ̠ȷȂȶঀ࿨̳ͥȷ̞̠͂փྙ̈́ͣષᥣȄȶঀ̞ȷȶঀ৪ȷ̞̠͂փྙ̈́ͣݲᥣ̺
̞̠̭̦͂͂̈́ͥͅȄȸ᱋໲ȹȂȸਬಕȹ͉́ȶঀ̞̳ͥȷ̞̠͂փྙ͈൲ত͜ͅݲᥣ͈إ້̦̩ȃ
࡛యࢊ͉́ȶঀ୯ȷȶఱঀȷ͈̈́̓ȶঀȷ́͜ sh͂ឮإ̳ͥȃ
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篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 子華使於齊 所吏反 去聲
子路 使於四方 所吏反 去聲
使於四方 所吏反 去聲
憲問 使者 所吏反，下及注同 去聲，下同
(ĴĲ)䁾 VKXǀ
ȁȸᎢְȹݲ਱२ऱȆ⿙Ȫᄞ⧋୨ȫ઀ְͅȶ୰Ȅ୰ညȷȄව਱্ᩉȆץȪᎵୱ୨ȫ઀ְͅȶ୰ȄହȄ
ȤȄྌ৐ȁȂই䢇ඵ୨ȷȄ୰Ȫ৐ȁ୨ȫȶ࣬࿟Ȅ᱋ྴᔡȄ୰৪੆࿟Ȅ୹੆૽փ࿟Ȅྌץ⿙ඵإȷȃ
ȸᎢְȹ͉ͅȄ඾ུۧলإ́͜ߊ༆̯ͦͥȶဋ୰ȷ͈̈́̓ȶ୰
䉷䉟
ȷȄȶະྊ୰ࡡȷ͈ȶ୰
䉣䉿
ȷȄુ ဥ͈ȶ୰
̩ȷ̞̠͂ાࣣ͈ȶ୰
䉶䉿
ȷͅጸᑄ̳ͥ२إ̦श̤̽̀ͤȄ࡛యࢊ̷ͦ͜ͅͅጸᑄ̳ͥ shuìȂyuèȂ
VKXǀ͈ឮإ̦̜ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ Ȇ֚ᇊল൳إ։ͅȶ୰Ȅ᱋࿟Ȫ৐୩୨ȫȄ䁾ȄᏞ࿟ȪإץȫȄ䁾Ȅ
ৡ࿟Ȫإ⿙ȫȄ䁾Ȅٜ࿟Ȫഫڰ୨Ȅօဥ୰ᕗᕟĴĵȫȄ୰Ȅἅ࿟Ȫශנ୨ȄᠡȄኈً߯ঌ௱ߺ૽৥Ȅ
ആࢫ଼ᔡȄঌ৪૽෗ਫ਼࢐၌ি࣐ߺ෗ᆩȄ߯ ঊྫ࡬ະᙴᬏᛑȄ৹ᙴᬏ௱ঔᐈոև୰࿟ĴĶȄྌශলȫȷȃ
ȸ᤼ᣘإᇊȹ͉ͅ२إ͈͕̥Ȅȸਔօȹ̈́̓ͅࡉ̢ͥȶ౎ȷͅ೒̲ͥإ͂ȸ᱋໲ȹ͉́ਔᠡإ݅
͈౷ۗȆংঌȶᛸ୰ȷ͈ȶ୰ȷ͈͙ͅࡉ̢ͥȶශנ୨ȷͬᓃ̬ͥȃȸ᱋໲ȹაࢊإ͉݅́ȶץȷ
ͅ೒̲ͥȶ୰ȷ͈͙ͅೄإ́إܱ̯̤ͬͦ̀ͤȄȶශলȷ͜වᥣ̜̹̥́ͥ͛Ȅȸਬಕȹ̷ͦ͜
ͬ൩ਥ̱̞̀ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 不亦説乎 音悦 説、悦同
公冶長 子使漆雕開仕，…，子䁾 音悦 音悦
雍也 非不䁾子之道，力不足也 音悦 音悦
子見南子，子路不䁾 音悦 音悦
子罕 巽與之言，能無䁾乎 音悦 ×
先進 於吾言無所不䁾 音悦 音悦
子路 近者䁾，遠者來 音悦 音悦
君子易事而難䁾也 音悦 音悦
陽貨 公山弗擾…召，子欲往，子路不
䁾
音悦 音悦
堯曰 公則䁾 音悦 音悦
(Ĵĳ)ః VǌQ
ȁȸᎢְȹ͉ͅȶএᙧ୨ȷȪષ໹ඵ਱२ऌȫ֚إ̱̥ࡉ̢̞̦̈́Ȅȸ᤼ᣘإᇊȹᇵࡼȆᇊল൳إ
։͉ȶఃȄঊ෗ঊ࿟Ȫএ࿝୨ȫȄఃȄਜ਼࿟ȪإఇȄᠡఃఀު࿟Ĵķȫȷ͂ȄȶఇȪxùnȫȷͅ೒̲ͥȶఃȷ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ĵĵȁ࿎ȃ
ĴĶȁȸਔᠡȹংᏓȃ
Ĵķȁȸᠡܱȹጠܱȃആಕͅȶఃစޕਜ਼࿟ȷȃ
აࢊإጸચນ
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͈إͬश̵ͥȃȸ᱋໲ȹ͜ȶఇȷͅ೒̲ͥȶఃȷ̞̾̀ͅೄإ́إܱ̳ͬȃȸਬಕȹ͉႕̽͢ͅ
̀ᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
述而 奢則不孫 音遜 去聲
憲問 邦無道，危行言孫 音遜 去聲
幼而不孫弟 音遜 去聲
衞靈公 君子，…，孫以出之，… 音遜 去聲
陽貨 不孫以為勇者 音遜，下同 去聲
近之則不孫，遠之則怨 ×（上文「不孫」釋文に「音遜，
下同」）
去聲
(ĴĴ)ᛸwéi
࡛యࢊ́͜ȶᛸ
䈭
̳ȷȶ̳ͥȷ̞̠͂փྙ͉́wéiȄȶᛸ
䈢䉄
ͅȷ̞̠͂փྙ͉́ wèi͂ឮإ̳̦ͥȄ
ȸᎢְȹ́͜ષ໹ࡼ঑͈ȶᛸȷȪ㮇঑୨Ȅݲࡼựȶᛸȷ͈ྌ୨͉࿖ܓ୨ȫ͂ݲࡼự͈ȶᛸȷȪᄠ
ᅲ୨Ȅષ໹ࡼ঑ȶᛸȷ͈ྌ୨͉ؐᅲ୨ȫ̦श̞̱̽̀ͥȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋͜ͅȶᛸȄ௮࿟Ȫտ
঑୨ȫȄ௮িခਫ਼ᏎᔡᛸȪᄠܺ୨ȫȷ̜͂ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶශলȷ͉໹ᥣ͈༷́Ȅȶᛸ
䈢䉄
ͅȷ͈༷
ͅ฽୨້̦̩ȃȸਬಕȹ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 爲人謀而不忠乎 于僞反，又如字 去聲
八佾 射不主皮，爲力不同科 × 去聲
邦君爲兩君之好，有反သ 于僞反，又如字 ×
雍也 冉子爲其母請粟 于僞反 去聲
善爲我辭焉 于僞反 去聲
述而 不圖爲樂之至於斯也 （並）如字37，…，本或作嬀，音
居危反，非
×
夫子爲衞君乎 于僞反 去聲
君取於吳，爲同姓，謂之吳孟子 于僞反 ×
先進 非夫人之爲慟．而誰爲 于爲反 去聲
求也爲之聚斂而附益之 于僞反，又如字 去聲
子路 父爲子隱 于僞反 去聲
憲問 古之學者爲已 于僞反 去聲
衞靈公 道不同．不相爲謀 于僞反 去聲
(Ĵĵ)஛[LƗQ
ȁȸᎢְȹئ໹ඵ୵Ȫ௖ட୨ȫͅȶ஛Ȅ஛ࠩ࿟Ȅ஝࿟ȄȤȷષඵ਱ส₦Ȫ௳ᙛ୨ȫͅȶ஛Ȅઁ ࿟ȷĴĹȄȸ᤼
ᣘإᇊȹᇵঅȆᇊল൳إ։ͅȶ஛Ȅݿ࿟Ȅ஝࿟Ȫ௖ட୨ȫȄ஛Ȅઁ࿟Ȫ௳ᙛ୨ȫȷ̞̞͂Ȅ࡛య
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ĵĸȁȶᛸȷȶᖱȷ̴̞ͦ͜ȶශলȷȄ̾ͤ͘ȶᛸȷ͉໹ᥣȄȶᖱȷ͉إᖱ͈ȶᖱ
̦̩
ȷ̞̠̭͂͂ȃ
ĴĹȁ̹͘Ȅݲ२਱२஌Ȫজ஋୨ȫͅȶ஛Ȅହ࿟Ȅུإ໹ᥣȷȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ࢊ́͜ȶ૧஛ȷ͈ȶ஛ȷ͉[LƗQȄȶઁ̞̈́ȷ̞̠͂փྙ͈ȶ஛ȷ͉[LӽQ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶઁ
̞̈́ȷ͈ȶ஛ȷͅ฽୨້̧̦Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 孝弟而好犯上者，鮮矣 仙善反，…，下同 上聲，下同
里仁 以約失之者，鮮矣 仙善反 上聲
雍也 民鮮久矣 仙善反 上聲
衞靈公 知德者鮮矣 仙善反 上聲
(ĴĶ)௖[LƗQJ
ȸᎢְȹئ໹਱ Ȇု᫱Ȫ௳ၻ୨ȫ઀ְͅȶ௖Ȅވރ࿟Ȅ៧ণ࿟ȄȤȄྌ௳ၮ୨ȷȄݲঅ਱֚ᚑȆ
௖Ȫ௳ၮ୨ȫͅȶণ࿟Ȅ੩࿟Ȅ຺࿟ȄȤȄྌ௳ၻ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإୄృͅȶ௖Ȅ
ވ࿟Ȫ௳ၻ୨ȫȄވ੩ᔡ௖Ȫ௳ၮ୨ȫȷȃ࡛యࢊ́͜ȶ̹̦̞ͅȷ͈փ̈́ͣ[LƗQJȄȶ੩̫ͥȷ͈
փ͞ȶथ௖ȷ͈ȶ௖ȷ̈́ͣxiànǵ̜ͥȃȸ᱋໲ȹ͉́ȶ༟੩ȷȶथ௖ȷ͈փ͈ȶ௖ȷͅ฽୨̦
້̧Ȅȸਬಕȹ̷͉ͦͬᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 相維辟公 息亮反 去聲
先進 願為小相焉 息亮反 去聲
憲問 桓公殺公子糾，不能死，又相之 息亮反 去聲
衞靈公 相師之道 息亮反 去聲
季氏 焉用彼相矣 息亮反，…，下相夫子同 去聲，下同
(Ĵķ)࣐xíng
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ֚Ȇᇊল൳إ։Ȇ࣐໐ͅȶ࣐Ȅ༜ଦ࿟Ȫ࡫ࢪ୨ȫ࣐ȄႥ࿟Ȫࡳ࣠୨ȫ࣐Ȅ૽
ਫ਼ঔ࿟Ȫئ࿈୨ȫ࣐࣐Ȅ࣠ޒ࿟Ȫ࡫Ⴢ୨ȄაࢊঊႹ࣐࣐ĴĺȫȷȄᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ࣐Ȅ၎࿟Ȫ࡫
ࢪ୨ȫȄ၎ᰅᔡ࣐Ȫئ࿈୨Ȅխ၎িခਫ਼ख़ণȄྊᔡ࣐ȫȷ̞̠͂ȃྌȄȸᎢְȹئ໹਱֚െȆ࣎Ȫࡳ
჊୨ȫ઀ְͅȶ࣐Ȅࡾ࿟ȄႥ࿟ȷȄئ໹਱ඵࢪȆ࣐Ȫ࡫ࢪ୨ȫͅȶ࣐༜࿟Ȅഐ࿟Ȅ؉࿟Ȅݲ࿟Ȅ
ȤȷȄݲঅ਱ඵൊȆሌȪئჂ୨ȫ઀ְͅȶ࣐ȄষలȷȄݲঅ਱२דȆ࣐Ȫئࢵ୨ȫͅȶࠊᰅȄྌ
ম࿟Ȅ࡞࿟ȷȃ࡛యۧࢊ͉́ȶ࡫ࢪ୨ȷͅጸᑄ̳ͥxíngȄȶࡳ࣠୨ȷȶࡳ჊୨ȷͅጸᑄ̳ͥhángȄȶ࡫
Ⴢ୨ȷȶئჂ୨ȷͅጸᑄ̳ͥhàng͈إ͈֑̞͉ంह̱Ȅȶئ࿈୨ȷȶئࢵ୨ȷͅጸᑄ̳ͥxìng͉
ȸ૧لলങȹȸ࡛యۧࢊতങȹ̈́̓ͅྴত͈ȶ࣐ևȷ͈փྙ́ဥ̞ͣͦͥȶ࣐ȷ͈ȶݰ᭜ȷ̱͂
̀श̵̞ͣͦ̀ͥȃփྙ͜hàng͈͕̥͉ȸ૧لলങȹȸ࡛యۧࢊতങȹܱͅश̯͈ͦͥ͂͜ጸ
ᑄ̳ͥȃȶ࣐ևȷͬփྙ̳ͥȶ࣐ȷ͉ͅఱ೷Ȅȸ᱋໲ȹ͉ȶئ࿈฽ȷȄȸਬಕȹ͉ȶݲᥣȷ̳͂ͥȃ
୶ૺ།͈ȶ࣐࣐ශ̹ͤȷ͈ȶ࣐ȷ̞͉̾̀ͅȸ᱋໲ȹ͉ȶࡳჂ฽Ȅ࣠ཞȄխ࡫჊჊฽ȷ͂ݲᥣ
͂໹ᥣ͈ඵ୨ͬݷ̬Ȅȸਬಕȹ͉ݲᥣ͈ȶࡳჂ฽ȷͬनͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Ĵĺȁ୶ૺȃئ໲४ચȃ
აࢊإጸચນ
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篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 行有餘力 下孟反，下云觀其行并注同 ×
觀其行 上文「行有」釋文に「下孟反，
下云觀其行并注同」
去聲
爲政 言寡尤，行寡悔，祿在其中矣 下孟反 去聲
里仁 敏於行 下孟反 去聲
公冶長 信其行 下孟反 去聲
雍也 居敬而行簡 下孟反，又如字 ×
述而 子以四教，文、行、忠、信 下孟反 去聲
先進 德行，顏淵、閔子騫 下孟反 去聲
子路，行行如也 胡浪反，剛貌，或戸郎反 胡浪反
顔淵 色取仁而行違 下孟反 去聲
子路 言必信，行必果，… 下孟反 去聲
憲問 邦有道，危言危行 下孟反 去聲
君子恥其言而過其行 下孟反，或如字 去聲
衞靈公 言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦，
行矣，言不忠，信行不篤敬，雖
州里行乎哉
下孟反，下行不篤敬亦同 （行篤、行
不 之 行，）
去聲
(Ĵĸ)ᛑ\ƗQ
ȸᎢְȹئ໹ඵ୵ȆᛑȪ؃ۋ୨ȫͅȶة࿟ȄȤȷȄ┍Ȫခۋ୨ȫ઀ְͅȶᛑȄࢊ੩࿟Ȅྌ؃ۋ୨ȷĵıȄȸ᤼
ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊ๞ࣻ։إͅȶᛑȄة࿟Ȅુ ݳࢊ੝Ȫ؃ۋ୨ȫȄᛑȄᎃ࿟Ȅુ ݳࢊྎȪᄠۋ୨ȫȷȃȶة
࿟ȷ͉ג༦Ȅȶᎃ࿟ȷ͉ȸ᱋໲ȹ͉ᇤ༦̜́ͥȃ݃࿚ত͈ȶᛑȷͅ฽୨້̫ͬȄȸਬಕȹ̷ͦ͜
ͬਥဥ̳ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
爲政 人焉廋哉 於虔反 於虔反
八佾 焉得儉 於虔反 於虔反
里仁 焉得知 於虔反 於虔反
公冶長 魯無君子者．斯焉取斯 於虔反 於虔反
焉用佞 於虔反 於虔反
棖也慾，焉得剛 於虔反 於虔反
未知，焉得仁 於虔反 於虔反
十室之邑，必有忠信如丘者焉，
不如丘之好學也
如字，衞ⅳ於虔反，爲下句首 如字，屬上
句
子罕 後生可畏，焉知來者之不如今也 於虔反 於虔反
先進 未能事人，焉能事鬼 於虔反 於虔反
顔淵 子為政，焉用殺 於虔反 於虔反
子路 焉知賢才而舉之 於虔反 於虔反
焉用稼 × 於虔反
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĵıȁ̹͘Ȅષ໹ඵ਱ඵࡓȆ㫿Ȫצ࡞୨ȫ઀ְͅȶᛑȄհ࿟Ȅྌະ࡞࿟ȷȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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季氏 …，則將焉用彼相矣 於虔反 於虔反
陽貨 割雞焉用牛刀 於虔反 於虔反
焉能繫而不食 於虔反 於虔反
微子 直道而事人，焉往而不三黜 於虔反 於虔反
子張 焉能為有，焉能為亡 於虔反 於虔反，下
同
君子之道，焉可誣也 於虔反 於虔反
仲尼焉學 於虔反，下不學同 於虔反
夫子焉不學 ×（上文「焉學」釋文に「於虔反，
下不學同」）
於虔反
堯曰 欲仁而得仁，又焉貪 × 於虔反
(ĴĹ)֏\Ư
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶ֏Ȅ૸ડ࿟Ȫ؃ܛ୨ȫȄঔ੨૸ᔡ֏Ȫ؃ܡ୨ȫȷȄȸᎢְȹ
ષ໹ส๷ȆջȪ؃ܛ୨ȫ઀ְȶ֏Ȅષᔡ֏ȄئᔡપȄȤȷȄݲสྚȆ֏Ȫ؃ܡ୨ȫȶ֏ಠȷȃ࡛
యۧࢊȪຽ೒ࢊȫ́͜ȶ֏໚ȷ͉\ƯȄȶஊȷ͉yì́Ȫȸ૧لলങȹȸ࡛యۧࢊতങȹȫȄإ͂փྙ
͈ጸᑄ͉་̞ͩͣ̈́ȃȶශলȷ͉໹ᥣ͈༷́Ȅݲᥣͅ᭜͚൲ত͈ȶ֏ȷͅإ້̦̩ȃȸ᱋໲ȹ͉
฽୨Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺́إܱ̳ͬȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
公冶長 衣輕裘 × 去聲
雍也 衣輕裘 於旣反 去聲
子罕 衣敝縕袍 於旣反 去聲
陽貨 食夫稻，衣夫錦，於女安乎 於旣反 去聲
(Ĵĺ)օyì
ȁȸ᤼ᣘإᇊȹᇵঅȆᇊল൳إ։Ȇօ໐ͅȶօȄ໹࿟Ȫဧঢ୨ȫȄօȄᓨ࿟Ȫဧף୨ȫȷȄȸᎢְȹ
ݲࡼựȆօȪո⼽୨ȫͅȶඳօ࿟Ȅ۰օ࿟ȄȤȷȄවඵ਱ඵଡ଼ȆᤌȪဧף୨ȫ઀ְͅȶօȄᓨօȄ
ྌই࿟Ȅ٨࿟Ȅ్࿟Ȅᯯ࿟ȄȤȷȃȶ໹օȷ͈փྙ̺͂ݲᥣȄȶօ̢ͥȷȶօͩͥȷ͈փྙ̺͂ව
ᥣ̜́ͥȃ࡛యۧࢊȪຽ೒ࢊȫ͉́փྙͥ͢ͅإ͈ᇩ༆͉̩̈́Ȅඋ͙͉̳͓̀yì̺̦Ȅ࡛య඾
ུࢊ͈ۧলإ͉ۧͅࢊ͈ಎࡣإ͈ݲᥣ͂වᥣͅဇြ̳ͥඋ͙໦̫Ȃ̳̻̈́ͩȶယօȷȶඳօഽȷ
̞̠̈́̓͂ાࣣ͈ȶͼȷ͂ȶະօȷȶཟօȷ̞̠̈́̓͂ાࣣ͈ȶ΀΅ȷၰإ͈ᇩ༆̦༗ం̯ͦ
̞̀ͥȃإಕ້̦̩͈͉ȶඳօȷȶ۰օȷ͈ȶօȷȪݲᥣȫ͈༷́Ȅȸ᱋໲ȹ͉฽୨Ȅȸਬಕȹ͉
ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 喪與其易也寧戚 以⼽反 去聲
泰伯 不易得也已 孫音亦，鄭音以⼽反 去聲
აࢊإጸચນ
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子路 爲臣不易 以⼽反 去聲
君子易事而難説也 以⼽反 去聲
憲問 富而無驕易 以⼽反 去聲
上好禮，則民易使也 以⼽反 去聲
陽貨 小人學道則易使也 以⼽反 去聲
(ĵı)ࢊ\ԃ
ȸᎢְȹષสࢊȪݿݴ୨ȫȶ୰໲Ȅა࿟ĵĲȷȄݲ߇ࢄȪݱନ୨ȫȶ୰࿟Ȅ࣬ ࿟ȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇ
ᇊলإὈృȶࢊȄ࡞࿟Ȫަᓄ୨ȫȄո࡞࣬෗֐෗ࢊȪݱନ୨ȫȷͦ͊͢ͅḘ̞̠̏͂͊͂փྙ̈́
ͣષᥣḘ̏ ̬̞̠͂͊ͬ࣬ͥ͂փྙ̈́ͣݲᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃ࡛ యࢊ́͜Ȅુ ဥ͈إ͉\ԃ̺̦Ȅȶ࣬
ஶȷȪ̬࣬ͥȫ͈ાࣣ͈͙yù͂อإ̳ͥȃȪȸ૧لলങȹȫ
篇名 被注箇所 釋文 集注
八佾 子語魯大師樂曰，… 魚據反 去聲
雍也 中人以上，可以語上也 魚據反 去聲
子罕 語之而不惰者，其回也與 魚據反 去聲
法語42之言，能無從乎，改之為貴 魚據反 ×
子路 葉公語孔子曰，… 魚據反 去聲
陽貨 吾語女 魚據反 去聲
子張 叔孫武叔語大夫於朝曰，… 魚據反 去聲
(ĵĲ)ᦰ \ԃ
ȸᎢְȹષ໹߇ݿȆဒȪո੨୨ȫ઀ְͅȶᗷȄ୰໲׊Ȅհᘗ࿟Ȅྌࢊྎ෗ㄈȄྊैᦰȄᦰȄષ൳Ȅ
ུྌᴽᄸ୨ȷȄષสࢊȆᦰȪဒႴ୨ȫͅȶ஝࿟Ȅఞ࿟Ȅ୰໲ᔡȄḦᦰ࿟ȄȤȄྌဒȂ᭛ඵإȷȄ
ݲ߇ࢄȆᄜȪဧᙀ୨ȫ઀ְͅȶᦰȄᇾᦰ࿟ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ֚Ȇᇊল൳إ։Ȇ᦭໐ͅȶᦰȄ਎
࿟Ȫո৩୨ȫȄᦰȄݞ࿟Ȫဒᅐ୨ȫȄᦰȄ᯺࿟Ȫဧ੨୨ȫȷᇵ჋ȆᇊলإὈృͅȶᦰȄ਎࿟Ȫဧ৽୨ȫȄ
਎িވ෗ᔡᦰȪဒၪ୨ȫȷȃ࡛యࢊ́݃͜࿚͞฽ࢊ̹͉ۜ͘ౚͬນ̳߉ྎ͈੩ৃȶᦰȷ͉yúȄȶᇾ
ᦰ̳ͥȷ͈փ̈́ͣyùȄ̷͈ఈȄȶ਎ᦰ̳ͥȷ͈փ͈൲ত͉̈́̓\ԃ́Ȅȸ᤼ᣘإᇊȹ͈̞̠᭜͙
໦̫ͅጸᑄ̳ͥȃષᥣ̦ȶශলȷ́Ȅȸ᱋໲ȹ͉੩ৃ͂ȶᇾᦰȷ͈փ͈ȶᦰȷͅೄإ́إܱ̳ͬȃ
ȸਬಕȹ͉ᥣ಺ܱ̳ͬȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 孝弟也者，其為仁之本與 音餘 平聲
求之與，抑與之與 音餘，下之與同 平聲，下同
其斯之謂與 音餘 平聲
八佾 女弗能救與 音餘 平聲
吾不與祭，如不祭 音預 去聲
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĵĲȁ२།ષȆ࡞໐ͅȶ࡞Ȅೄ࡞ᔡ࡞Ȅაඳᔡࢊȷȃ
ĵĳȁȸਬٜȹȶ૽ခًȄոୃൽ࣬෗ȷȄȶࢊȷ͈ٜ᱋͉ȶ̬̾ͥȷ̜́ͥȃ̤̈́Ȅȸਬಕȹ͉ȶ༹ࢊȄୃ ࡞෗࿟ȷȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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公冶長 從我者其由與 音餘 平聲
於予與何誅 音餘，語辭也，下同 平聲，下同
歸與歸與 音餘 平聲
雍也 仲由可使從政也與 音餘 平聲
述而 子行三軍，則誰與 如字，皇音餘 ×
泰伯 …，君子人與 音餘 平聲
舜禹之有天下也，而不與焉 音預 去聲
子罕 後死者不得與於斯文也 音預 去聲
夫子聖者與 音餘 平聲
語之而不惰者，其回也與 音餘 平聲
…而不恥者，其由也與 音餘 平聲
郷黨 君在，〼〳如也，與與如也 音餘 平聲，或如
字
先進 然則師愈與 音餘 平聲
論篤是與，君子者乎，色莊者乎 音餘 如字
可謂大臣與 音餘（，下同） 平聲
然則從之者與 ×（上文「與」釋文に「音餘，下同」） 平聲
唯求則非邦也與（，…，唯赤則
非邦也與）
音餘 平聲，下同
顔淵 片言可以折獄者，其由也與 音餘 平聲
先事後得，非崇德與 音餘 平聲
子路 如有政，雖不吾以，吾其與聞之 音預 去聲
憲問 管仲非仁者與 音餘 平聲
子曰，道之將行也與 音餘 平聲
是知其不可而為之者與 音餘 平聲
益者與 音餘 平聲
衞靈公 女以予為多學而識之者與 音餘，下非與、也與同 平聲，下同
無為而治者，其舜也與 × 平聲
（可與言而）不與言 音預 ×
臧文仲其竊位者與 音餘 平聲
（與師言之）道與 音餘 平聲
季氏 無乃爾是過與 音餘（，下同） 平聲
是誰之過與 ×（上文「過與」釋文に「音餘，
下同」）
平聲
其斯之謂與 音餘 平聲
陽貨 …，其猶正牆面而立也與 音餘 平聲
其猶穿┅之盜也與 音餘 平聲
（鄙夫可與事君也）與哉 音餘，本或作無哉 平聲
微子 是魯孔丘與 音餘 平聲
孔丘之徒與 音餘 平聲
吾非斯人之徒與而誰與 並如字，又並音餘 如字
不降其志，不辱其身，伯夷叔齊與 音餘 平聲
子張 我之大賢與，…，我之不賢與，… 音餘 平聲
აࢊإጸચນ
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(ĵĳ)׿\XӽQ
ȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ͅȶ׿Ȅ஭࿟Ȫ؃᳆୨Ȅጸ߃෗ᠲȫȄ஭෗ᔡ׿Ȫᄠ៑୨Ȅაࢊޕܸ૰ি׿෗ȫȷȄ
ȸᎢְȹષඵ਱᳆Ȇ׿Ȫ׌᳆୨ȫͅȶṉ׿࿟ȷȄݲඵ਱ࡼܐȆ׿Ȫᄠܐ୨ȫͅȶၗ࿟ȷȃȶ׿̞ȷ
̈́ͣષᥣȄȶ׿̰̫ͥȷ̈́ͣݲᥣ̜́ͥȃ࡛యۧࢊ͉\XӽQ֚إ̜́ͥȃȸ᱋໲ȹ͉ݲᥣ͈ȶ׿ȷ
ͅ฽୨້̱ͬȄȸਬಕȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
學而 恭近於禮，遠恥辱也 于萬反 去聲
雍也 敬鬼神而遠之 于萬反 去聲
泰伯 動容貌，斯遠暴慢矣 于萬反 去聲
顔淵 不仁者遠矣 如字，又于萬反 如字
衞靈公 遠佞人 于萬反 去聲
衞靈公 躬自厚而薄責於人，則遠怨矣 于萬反，注同 去聲
季氏 君子之遠其子 于萬反 去聲
陽貨 遠之則怨 于萬反 去聲
(ĵĴ)྅zhxn
ȁȸᎢְȹષঅ਱্ૢȆ྅Ȫડ׍୨ȫͅȶ྅୘࿟ȄྌହȤȄྌ෗ೈ୨ȷȄݲࡼ਱ඵᘢȆ྅Ȫ෗හ
୨ȫͅȶ྅൮࿟Ȅაࢊ֩କެ࣋ি྅෗ȄȤȄྌ෗ྣ୨ȷȄȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإ஑ృͅȶ྅Ȅ
ᩐਉ࿐࿟Ȫડ׍୨ȫȄਉह࿐ᔡ྅Ȫડᷛ୨ȫȷȃȸ᤼ᣘإᇊȹͦ͊͢ͅȄȶ྅ȷ͉ષᥣȄȶ྅̳ͥͅȷ
̺͂ݲᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃȸ᱋໲ȹაࢊإ͉݅́ȶ྅̳ͥͅȷ͈փ͈ȶ྅ȷͅ฽୨້̧̦Ȅȸਬಕȹ
͉͉ͤ͞ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
述而 曲肱而枕之 之鴆反 去聲
(ĵĵ)౶]KƯ
ȸᎢְȹ͉ͅȶ౶ȷȪષ໹ࡼ঑Ȇ᳐ၗ୨ȫ͜ȶ౺ȷȪݲࡼựȆ౶݅୨ȫ֚͜إ͈͙̜́ͥȃ࡛
యࢊ́͜౶͉]KƯȄ౺͉zhì̜́ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋Ȇᇊলإୄృͅȶ౶Ȅে༆࿟Ȫಫ⑮୨ȫȄ
ে֐෗౶Ȫಫ݅୨ȫȷ͂ ̞̞Ȅȶ౶ȷͅ ̞̾̀ྴত̈́ ȶͣ౺ȷͅ ᭜͚̳͂ͥȃȸ᱋໲ȹ͜ ྴত ȶ͈౶ȷ
ͅೄإ́إ້̫ͬͥȃȸਬಕȹ͉͉ͤ͞ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
爲政 是知也 如字，又音智 ×
里仁 擇不處仁，焉得知 音智，注及下同 去聲
仁者安仁，知者利仁 ×（上文「知」釋文に「音智，
注及下同」）
去聲
公冶長 何如其知也 音知43 去聲
未知，焉得仁 如字，鄭音智 如字
邦有道則知 音智 去聲
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĵĴȁࢷېܱȶោུ٨ैإ౺Ȅಕ൳Ȅࣉ᭒׊Ȅࣀུ౶ै౺ȷ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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雍也 樊遲問知 音智（，下章及注同） 去聲
知者樂水 ×（上文「問知」釋文に「下章
及注同」）
去聲
子罕 知者不惑 音智 ×
顔淵 （樊遲）問知，（子曰知人） 音智，下同 去聲
（問知，）子曰，知人，樊遲未達 ×（上文「問知」釋文に「音智，
下同」）
如字
憲問 臧武仲之知 音智 去聲
知者不惑 音智 去聲
衞靈公 知者不失人，亦不失言 音智 去聲
知及之，仁不能守之 音智 去聲
陽貨 好從事而亟失時，可謂知乎 音智 去聲
上知與下愚 × 去聲
好知不好學，其蔽也蕩 ×（上章注「知」釋文に「音智」） 去聲
徼以爲知者 音智 去聲
子張 君子一言以爲知，… 音智 去聲
(ĵĶ)হzhì
ȸᎢְȹષ໹্෗ȆহȪೄ෗୨ȫͅȶକྴȷȄݲ჋ঢȆᣰȪೄ၌୨ȫͅȶহȄၑ࿟ȷȄݲ্঎Ȇ
౵Ȫೄ၍୨ȫͅȶহȄၑ࿟ȷȃȸᎢְȹ͉ͅݲᥣ̞͉̾̀ͅঢְȂ঎ְ͈ඵإ̦̜̦ͥփྙ͈֑
̞͉̩̈́Ȅ໹ᥣ͈ȶহȷ͉୼͈ྴ́Ȅુ ဥ͈ȶহȷ͉ݲᥣ͈͙͈̠̺̦͢Ȅȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ჋ȶহȄ
ၑ࿟Ȫೄܖ୨ȫȄ౿ၑ଼ࢗᔡহȪೄ၍୨ȫȷͦ͊͢ͅȄȶ̤̯͛ͥȷ̦໹ᥣ́Ȅȶ̤̯ͥ͘ȷ̦ݲ
ᥣ͈̠̜́ͥ͢ȃݲᥣ͈ȶহȷͅإ້̦̩̦Ȅȸ᱋໲ȹ͉฽୨Ȅȸਬಕȹ͉ᥣ಺̜́ͥȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
泰伯 天下治 直吏反 去聲
衞靈公 無為而治者，其舜也與 直吏反 ×
(ĵķ)ಎ]KǀQJ
ȸᎢְȹͅષ໹֚൐ȆಎȪ᳐ݡ୨ȫͅȶ໹࿟Ȅ଼࿟Ȅܽ࿟Ȅ۔࿟Ȅහ࿟Ȅგ࿟Ȅ฼࿟ȄྌହȤȄ
ྌ᳐ಏ୨ȷȄݲ֚௣ȆಎȪ᳐ಏ୨ȫͅ ȶᝰ࿟ȄȤȄྌ᳐ݡ୨ȷȃ࡛యࢊ́͜೒ુ͉]KǀQJ͂᭜͚̦Ȅȶಎ
ඉȷȶྵಎȷ̈́̓ȶᝰ̹ͥȷ͈փ͈ȶಎȷ͉ zhòng͂᭜͚ȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵ Ȇ֚ᇊল൳إ։ͅȶಎȄ
გ࿟Ȫ᳐ݡ୨ȫȄಎȄഐ࿟Ȫ᳐ဥ୨ȫȄಎȄฌಏ࿟Ȫ঵ဥ୨ȫȷȄᇵ჋ȆͅȶಎȄහ࿟Ȫ᳐ݡ୨ȫȄ
හංܽᔡಎȪ᳐ಏ୨ȫȷȃȶಏȷͅ೒̲ͥȶಎȷְ͉͉ȶᝰ࿟ȷ͈ȶಎȷ͂൳̲̺̦ృإ̜́ͥȃ
ȸ᱋໲ȹაࢊإ͉݅́Ȅȶᝰ࿟ȷ͈ȶಎȷͅ฽୨້̧̦Ȅȸਬಕȹ̷͉͉ͤͦͬ͞ᥣ಺ܱ̳́ȃ
篇名 被注箇所 釋文 集注
雍也 力不足者，中道而廢 如字，一音丁仲反 ×
先進 言必有中 丁仲反 去聲
億則屢中 丁仲反 去聲
აࢊإጸચນ
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子路 刑罰不中 丁仲反 去聲
微子 言中倫，行中慮，…，身中清，
廢中權，…
丁仲反，下同 去聲，下同
ȁոષȄȸ᱋໲ȹაࢊإ݅͂ȸਬಕȹإಕͅࡉ̢ͥఉإল̞̾̀ͅإ້͈̫༷͈අಭ̞̾̀ͅ
͙̹̦Ȅȸਬಕȹ͉Ȅఉإল͈ಕ້̫ͬͥषͅໝᓥ͈إ͈̓ͦͬঐ̳̥ͬᥣ಺́අ೰̧́ͥા
ࣣ͉Ȅᥣ಺ͬဥ̞ͥȃփྙഎͅఈ͈লͅ᭜̧͚̭̦͂́ͥાࣣȄ̷ ͈փྙͬྶ̥̳̹ͣͥ͛ͅͅȄ
ȸ᱋໲ȹ͉́ೄإ́إ້̫̭̦̜ͬͥ͂ͥĵĵ̭͉̩͂͢౶̞̦ͣͦ̀ͥȄ̷͈̠̈́͢ાࣣ́͜Ȅ
ȸਬಕȹ͉ᥣ಺ͬဥ̞͈̦ͥຽ೒̜́ͥȃొ̱ȄಱȂ೵ȂຳȂࡉȂᖱȂજȂ૙Ȃ䁾Ȅᛑ̈́̓ᥣ
಺̺̫͉́إͬඅ೰̧̞́̈́ા̷ࣣ͉͈ࡠ͉̞ͤ́̈́ȃإ͈֑̞ͬᥣ಺́අ೰̧́ͥ͂Ȅ໲ল
ͅ࠷ឮ້̧̫̭̦̭ͬͥ͂́ͥ͂̈́ͥͅȃȸਬಕȹ̦ఉإল͈ಕإͅᥣ಺ͬఉဥ̳͈͉ͥȄ࿐
ๅ֣क़͈ຽݞ̈́̓͂͜ྫ᳀߸͉̞̥̱̞́̈́ͦ̈́͜ȃ
ུࣂ͉໹଼ĳĲාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄ܖ๕ࡄݪȪCȫȶإಕ͈߱ᬞڠഎࡄݪȷȪهఴ๔࣢
ĳıĶĳıĴĸĸȫ଼͈ض͈֚໐̜́ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ĵĵȁȶ೵ȷ͈ȶإ೶ȷȄȶৡȷ͈ȶإ৤ȷȄȶ୰ȷ͈ȶإץȷȄȶ౶ȷ͈ȶإ౺ȷ̈́̓ȃ
